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~ 11 Firsr Junior Recital 
the Dean's Office Thelma H.1ri;e anc Doris Oxley .J '·Religious Realities·· 
me~: brr 111 ant rec1 tal. 
Rev. Mr. lnglts' sermon, with 
Hebrev.s as H is text. 
1J1•. G111>1011 i, , d~· b , • ii, 1, c.-:k ____ _ __ _ 
I Easter Services Are An Inspi.·ati"Jn 
Dr. Roemer gives message and Chai r 
sJn93 "The Risen King. 
lntPTTh·\\hl~ lhtt ~,,uiur, . Sile iH ll'Y· Tb.- [ir-l ol tll>:! npper<'l:1,<, r,C'ltu ls The Rel' . . Johll f' fn~lb ut lhc· Jelt• 
l•t~ to mal, i> a r-. mpli,te n't·<wd ot ol'. the year '"1:- hPl,I at 4: l~ T11v, ll:1r. er.,on ::-ilrP<'t Pre~hyterian Clrnn:h Palm SunJ:i.v re.•per~ wa~ ehuruct<ll'· 
wltal L11, Y lllll'f' n1·roml)lh,!wrl In tl1t>fr .-1.pril ;;, 1t1 RoPnH'I' Amlltorium. trnd ,·.poke a t \'<'"PN i,;un ·ice"' Sundny eYell• ized h) l\\o u( the most dP!l..i;lttful 
lour Yl'll l'H nt ,•olle~e. Bile li:t nll'o in - was one or the i<ure l-lign~ of ~pring, 11ini1; .. \ pril :1 011 the i11~pft•a111111'.II e,·ent,- thlll ha,·e gra('ed sundu)io r.1,11 .• lu•viewing th,· ,Juuiur~. In I h•w o[ l i l t· ·1· l'lllldlv b. t "Jl0 tt,,,·1 11° Re·illtle " '\Tr 11· ten mu,. cu ac n1 te~ ·, . su Jet· . ~ .,. o - , "· • · ing th,.. enllr , yen.-. It wa, not a pro• 
l11eir ret1uin·111e11l~ for n.,-xt ;"<'UI'. leatl up lo l'om1•tencemenc. The two ln::?:li• look 11- hi., text wol'd, 1rom llw lfram mad,• up of the t,tlent ot the 
~exr wettk Dr. (~ip;;-011 11 ill :lltend a .ruu.iors :::hi: ~ lhi,,. r.-dwl. Tlwlm:1 ~1e,·c'lllh d1:1ptn of Hebrew,. dPali1u ,,urronndln~ or outlying dhtric ls. Tile 
nteting Ill Tul,a. Oklah, .ma ll is a Ha11>f> and Dori, Oxley. most <',•l"tuln• "ith the dt>,.tinles of the immort':\l tir::-t event "ii- the En,ter c,untuta 
~N·tion m•'l'tln~ or tl1e Arnerlc;111 Ab• ly set a hla;h ... tandard fot the follow• Abraham whl•II it became neo.:e~'-'llt'Y and the :,t;(•(Jll(I Dr. Roemel''~ caster 
Hwh:it io tl ol' l'uin•r:,ity \\'omt>n. in!! r ecital~ t.1 attain. Roth tire out- ror him t o maim uu ec')uumk a dfu,.t- message. "Rt•~urredion ,,ow." 
S ix w<'ll lc,. tc·"t.• ure being antltl!rnl• $(andi t1~ memht't':, of the mu:,it- lie- menl t·ornp.11·uble lo that dlRrt11ltio11 L'nder the <ll reetlon of i\Tll,:-; Clieset• 
e<l and g i·a <h•~ ,·ome out ver.i ~ooii. panmeut and tlw delightful quality or J which !'< l.1klm; pla,:e in om llvt>~ to· 1 1 1 ~- t ed tlia• lovely . . man 1 1e c· 10 1· 11r.,,.en , • 
Dr. (Jip~on PX[)rtt~,;ed hope,. that the rec·1tal >'!I" exµttl'led. jllul!;ing from ld.uy._ R egard!.,~-- t>t' the ra1·t that dvil• 1 cantata. "'l'he Ri:,en J,Jng," hy 
~r,ring- f!:'v1>i· will not effect tilt> "lllen• th<>tr r.-dtab uf la~t reur und th" i1.at1011 had 1·r>oc•hf'd a hh;h IH'ttk In S 1 ·k . Tlie lnti·odu<'tion of tile I I I 1 I · · • ,\ I t I ll I · c rn~c e i · dlrl grad," mad? by "tudent:> 1 lw fh-.,;t I nt.mT,1::t· ut l)ru11:ram«. ! w l c· I t ieY -.1e ~.in~ u •. 11·u tam: t ie rt-.- ,.,.,,!He>_,., cantata ,1.1,- l>tlllg by the choru, •• "Tllis 
six weeks or th ih second St>utt>>'li>r. ha,·e a11p,-.ared. The pro!?r,tm. tor ui., or his Jl •01>1e ll"t'""'ntated 711 t·on,..td· j._ the da, tht> Loni hafii nud.- .. Thero 
main part, l'Ot1- isu,,1 or the ,,.,11-t•ho,-.eu <>rin~ n c·Llaugt- in his way,. ol' lh•in:.i;. ,:·a,, a d;lle;httnl ,:ontra!>l Ul'tv,eet· tho 
ctas!ltt:'-' :nui .i touch of the nl'Jdl:'l'tl. :,~b~rfo rc~d.,h:~. to const<lt•r tl'.e fl~--- s trong, Joyrut motif and ,wt>et, low, 
Major Sibley Laves Again 'rhelrna HUr()t• ,,pened tlw IH'Oll;rnm " .1 1 tt~: O o,ll mg on a new lOllll a - mournr11l motif. The J-:IOl'Y oe til.o 
--- with the 11·ti ll known "Prelmle anti t10u. rhl , l:(ltu:1tio11 has h1w11 c·anled Resurret:tion wa,-. !Hill~. A pleaijiug 
Tnesuuy n!i::ht. April ii. DI'. f;.rrgs- r'ugue. 8 tl:,l majol'" t'ro111 P.:wh',-. oYer lo ~ome d,;>!?ree in [ht> mor.it>t'n combit1atlou ot' C'horus. trio. a11t1 ,,!)lo 
addres;:ed lhl' di.rnter of Alpha Sigma \Yell-Temper1,;-cl C!a,·iclrnrd. Thb ,rn, cris i~ we ar•• t'aduz today. an\l while di,;tit '(ttl~ltt•tl the i·antata. "Wlt•1 tov-
Tau 0 11 a --ubJe•;t p.,rtment to the an indlca"lon ot the technh·al ubilitr 
I 
we have lll!n:-r beeu able to build llJ>· Ing heart, and tadeu hands" w::.., irnui; 
1v,art of l l·Prr 1.indemn.:od ~lrl clat:1 dbnla~·t>d nil throa!!:h the 1'1.'Cital a, On c•oncrt:!le e,ample::, cf th..- pn-t " .. hy Uolon·, Fl'-her. :\lary L<>uise 
imthl're<l on th .. lire of our fomult•r \\ ell ~f- the i-ple~ctid i:1terl)rl.'tnth, l. I ean prutlt hy the historical PXt1m1>le$ Bowle,. and .\faxint" Xarnur. "They 
i\fajor CPut·i;e ('. Sibley. J Ba<'lt ~ ~Lyle \\a, brought .,11t twautl• thr» hu,·e zont1 hetore u,-. hai·e takeu :iway my Lol'd." 11 a, sung 
Durin~ her Eu~ter ,·:,c:1tlon lk fully fly Vt'l'Ji 11!-till\'t ,·11ir"- Ullll the I r,:r. lni:-11~ ~,tld, "We have clisr:anletl by J\1ary Lout.,., Bowles. anrl "Ho 
C1·egg v1f<lti;rl m :iny poiut, ol lnt1•re,t I 11u1-:tl>er wa, hi!s1ly arPr<'clal 1>d._ 'l'he ,fr~m thn p:1~t 1•co11omic ordel'• f'Ver;-• whom YI' ,,,,t•l, i~ not hPt·e" hy Allc:o 
whleh sh..- th:irmmzly e:111menill.'tl l11 ,e<'O'.ld o~ ,l'I:- -:1·ot·µ wa,s, th, 1tn1.nlt I tlunz liuL ti,, an,,. \\ e cannot hulltl Denlon. 't'lt,• finnlP wa~ a c-horu., uum• 
hc,r infm·mul <lbl·our~e het'ore the 'Theme nud \'arLttiU!l:-i, Op. 1~ N >. G'' I upon the p:hl t1lthoue;~1 ~"" <·1111 tal,e ber, .. Lnto Him who loved u<;." 
l'!laptcr lll<'lllher-. Htr tirH Hop wa~ Io~ __ T":h:tll.t w ,I-.y. T~f- t· t · ,. ti >t', su•pestion~ fr 1·1 thal wlurh ha~ itone Dl' Roe-mer' . m1:,:,e,ag .. wa!. convilir· 
the hi..,t'>rk ,pol. A now Rock. where w1,1.. tts unu-u!ll hr1llium part~ ln llcrore. \\ ~ l'an take one oi thri>P Ing. in,-.pirln'.?. He ,-.a!d. "'The llt'sui•• 
r.tood tht orl1dnal Fort 0,-.1.1::e. 'rite I wl:t<'h fiae technl11ue _wu- n~ed, u:1d 1a;t1cude, to"'·:ml ful'~n2: lifo u- It mu~t rection b the c·ardiual pt·incll)le ol tllo 
c•ld Arrow f{o(•l, Ta\'eru lla., been pre• 1 ~weet r.:0 tor!IQc., :.;ecuo·::s lu ,~hlth be ]'vet!. \\ ,. c.m ignore the ltlnda· C'hrbti.rn l'ln,rch By th., n<>~urr~ct• 
H·rv1.;(I hy tlw ~tate orc::anlz:ttlon or Th1cl:vn pl:iye<i II ith intense feelln, meu·ul i.i,·t~ or llvin.z; w, <"ltl let ion. It 1_ pn~·en _to men th:tl. t:,ey 
t he n.111ghlor~ ot the Amennrn Hev-l w-. .; u 11~,1.ztr:ft.l n..l:HthJ:1 to th l'l'•)· t,vents t,111 where tll"'Y 1~1,1y and mal,tJ ~!1:ill die to llw again. H thl~ lltll iR 
o lulio t1 a11t1 Ille ho:,te~$ of till<, tlPltt1·hl· I s-r-am thP he,t ut It; or WP can fac·e llw lnct- all. i~ !l n•,t merely an enormou, Jo lcH? 
f11l 1'1111, l\.lr ,-i. Ri-.! R, was the nwnlll' UL I Du· e•,, o.v!ay tl•"'U pt~yod t1nr f1'1· . :l or h,h!! and wor~: out a. ue!lnlte pllll• , ~ ·• '" " ~ " " ., In the , !rtory oi the rt.-,urr, <: ti rn, n--. nre!!;~'l'l findi!lC: many interesting ~r" 't> comvo~~d or the --Fren,·h Slllte O'-:lPllY t1 guide u!l iu the f11t11r1?. people reJoJc,, __ 
points in :11111 arounu tlle to,,n. 1 Xo. 5. G mllJor" ot Rath :l'ld t;,,c "At·1erkan lll«:oriail$ have taken on .. Th,. .\p.:>•tl!:' Paul wa, the 111· ttien1 
.-\her a short .. ta.v here Dr. lil't'j:1!' ChOl'i f:tUU" tl'"' ''A iLlt m.1Jor, C)t:. a ll"--1n·1~tt n~tlat iP. c., h:i-. , .. et:\IU-z th"'olo:rlall of the Bible. I• w lb ha 
,,. cnt on tu ;,\Int ,hall. bat mund nu in· It' No. 10" nnt! the "C major. Op. 10: 1 •Y e\ en < e el-:;, . ia::,te ,rl of c!oin-: n.- wl.to e'ihortl d to the Chri!-llau I re :>8 
formation perlainiu~ l'l her pttrtlc-ul.1r :'.\'.J. 7." 1'1. , hi! fi1• - t, tl!e AllemauJe A.braham i!id ul'd turniu;i: 1 ur l:ll·e• to exempllt'IC'd by JP~us. Are Wt' llvlug 
caui:11' 11nt1l :-<he hui' lravd.,tl, a,; tar :ts movemt-'ltt 1~u1; Vel'y deJ.l', rhytlu,1ie, I the unkru,1111 urned with rhe kt1owl- the rl~f'll Ille on earth toduy? Agulu, 
Lexingtmt "lll're there Wl:ll'"" many In· and wa:; li,l'i.J.-•etullr i-ender,'•.l; the 11!:'I• edg<c' ol ..- ·n•li:zlous reality.' it was P.lul wit,, snld, •If ye a1·t• tlead 
terPsl111~ l'<'(•••r•b tf t11e land ow1wd ic::ite trill:- th1·0ul(io1:c made It dell~ht "l\lauy ot' in <• Juld rrntlt by a more in chrbl \\h\· ure ye subjel'l to l'ulea?' 
hy Georgp Slbl~J in a heautlfnl ,,pot fut. 'rite ec ;,unte n:o\·<'~~1rnt v. a~ ir.ten,iv .. i-Lt1dy of t1'.e Blhle. Dft1>11 .. Thb phlic,mphy i, 11raclkal. 1t 
about tw,,11ty tv.o mil~• out l,t Le'\- Evi,ly nrc hrlsk :l'Hl the lnt<-rrre-;.o.- we think our,ehe~ famll!ar "'Ith It• '11ea~~ rl:e em;,_1:C'ipnted life. To1hy 
lngtou. t!on w:rn '!.rei::.tly .aitl.,d h> hrllllnnt eontt- t '-'h u In r.,ali;.y we 110--e.,· WE a,.,. in bo11dll;e to -1:rnii.trdl:atiou, 
Tho ww n ,,1 ~ .,ie:; ft,ell where l)r. i!:iger actlo::. 7:1e ·. o!~es r, ere v. i>J: but i:;t .J.ttwm2 .. of kr.ow led~ll :!leaned sl:n•;,, of coi.;,·einiou. und we fol\ow 
Gregg lll'Xl .illlll'l'"'i"'d Ila-, a ~enealue:~ brJU;.\'ht. our i tl:e G:i.votte "7 hlch WU.> (ror:~ the W ty~1df' of other Vl:'Ot)l(>'-> COllVi:llliOII rntl•er than t:,plrlt. Law-
or great ,·omplic-ltiou. A!t~r nwny quite :;t(l.Lely iu rua:mer. and ti' 1 , i~ue fal:'.ii:arity. if tl\P:e it, uuythlnz com· 1·enrp Dennb In his book. "Do< med," 
<·omplex Hit11atlo:1~ ari'!-i!t~ lrom ~ad1 '/,Ub d,~r,ulng ,,i~11 i~s ~tl!•n.!ld te•·h· [)ar.1.1.>le to th,· romCart ot u re\l~lou~ s::tid po>rtl11ently, 'What v.e ni>fld is lr➔a• 
e·:t-11ts :.1>1 tlw tt:•1·tlt'lt1'11." i:1 1~11. the uique ~nd e~ll"''l'lily it~ fin·!er [01•,•p, reality 1ioopl.• woul,i do v,,:>ll to finl lt. df;:·l'hlp or spiritual lite rather tllJu 
sul>~eq twnt foundln::: ot ch tov, n ot t Th~ f!r.,t !•'tu·le \i.ab a b-'autllu! tnPl ·nv' t > c:.u-ry ovttr into c''"lr owi. live• bu"i:!!l•" lit.-· '>:h1ety-uin" p~rcent of 
l\l allrld. the tl'oulJle .,;t, t'1e g v,..ru• '1 o·'y in which a. fiowin; P!fect or the r·ou1·a.z.e to fare tr.in•itlo:1 ns t'1e r.-::ople don·t think; they ire u11• 
niPnt o•:e1· ,1 tlna••cial di:!icultr und o",oothn~.,,, .,._ a., o.W1i!'! .. I b:, n u!Okul: stronz a., that iuw::.rd con\·lctl"·: tier the t,ond:i.:;e of no thinklnz. Wo 
final selling o! th':! l::1:1d to ,-,ati-tY wri-: 11 ov--n•~nt. mo~·tng te::l()O, u.:111 " v, 111 t wn,- .1 bru.hacU',. Tlte power or a,., th" ,I,, e, of ambition and mero 
governmPttl,1I da,m-· a cert:.1l0 Arch• d~:{ghr.tul lntPr0ri-tJ.tio~. Thf' :;econd •eli'!i< u:, 1·.-,11ity has dt'ln•n l)i'Oi>l~ vai:1 to~s. v;e mun ~ive l'1'.lsou fo1· 
ibnld C, a111hl!:' IJ,,u-;ht tl1"' l:rnd and rne w, i ~t'ltdir o.:; to tech:ilriu,, and fron time tmm,.morial to t111d r<'.;t; su the faitl1 we tollow. The depr>;,,Sl!)Jl 
tnlcl out Litt> town t>f Sibler. dtiticulty, only heavier. 1,!to11-tng- ttw m a ny mut,..rlal thl1u;s havt> fulled tlnL will l1e:.:. po tent factor In taklu..., somci 
Whil<" Sllllt>v wa:; originttlly Intent!- pia•to cnu.atery •>( Clloplu iu his Inter- now is ttw time to g :-asp 3omethlng of thb isellMrne~s out of u~. RPcer11'· 
ed lo bN·Olll<'. n dt, of ,ortP lmp::irt· ~"-tlur4 :.i.c.d brilliant way. that will not de-m:i.terlttllze w1tl'l''t ly a memb<!r of the Hou,-.e or Rer>r~-
ance thA lar~e, tov."1' • ., ab;.;orb~d tlP Tbe 11 · it tw" nt1.·nbe,~ ot Thelrn:l'd •m<>'s ey6 •. [u.,tead of te:irfo;i: down ~0 nc:it1vei'I ~a!d that w:> ar,-, funl'e-1· in 
higger PY!'nl s on<.! the: to .. n todur co·1 secoriu. ~ · 'IP were uh> C'hoplu id,,,11, a•; y.ui; the former a;oal or th~ tl:3 dupths o! Communbm l111• any 
sii;ts or a 1.«•nerttl s·ore a:t<l ,,anc!rl, .Uud""• "f,J m Jjor. Op. 10, '.'io. 3'' .,n..i H um .. nb,t group. v,;e :;.re n•H trying country except Rn" .:a. A l1w w;:i1: 
sc-ntlert!tl 11011;.;1>,,. Tb.ere r<>:u.,in., o.· · £ m!no.·. Op :" No. :;;· The onP. In to bt'ild u. (r,urirf::..tion to live Ut)<l::. iu p,~posi>1 whicl· ,,:.ced th;.,t if a man 
ly th<' i;por y. lte,,- tlte Si iley l''lttae:<> IE mu.Jo~ w,,JH \11-ilcate a:i:l of a ,l.iwer thesf' tlm"s or stress ,J.'ld si.1·.1la. lt were t.J i"lVe ti,, e~tatf' ·• o~Pr flv1., 
iilood, !JIit i<ome very interl:.'~tlna; It!- tem11<> _ with ·.u abundancP ot ff',.lln;r is time to h~rome con">t.:l'lu~ of the mii!io11 tlt>lhr~, blx ty.five P"" cent o f 
format Ion wa:, C?;\e:rned I Ntll the toc·1l • und rn;IUl~Hll, and the later chorr!J Cod wlvi !(,~ /I l)r;J.ha.m.' ' it shJPld o;o to the r.i;overnmeut. We 
r osi dPnLR uutl the lr1scriplion1, ,m the we·e b<•u11t.1 ·u 1 with tlwir t•ontni:-w1;,; ====~=======~===::: must 1•i~P b'-';oud m1t'=1'i::i.!1 , ~, to 11n• 
ol<l ton1lJHtonP~ in the incl~nL c 1.)tu• soft on~:i. Th~ othe- v.a~ char:H;te-:-~ ---- ce·,d. 
etery. iLed wltb .;r·1.rn notes and vlvac.ou:J• "Dreaming" ,ind consist1>d ot i;org•om; "The rl::ie:i h(e f., ambiti~us. P111l 
Dr. Gregg al::10 visited the olJ H:i-· n11ss. P:1rt.1 o( It were mud1 lili:e on<> harmon·i•s :i.od melody, and wa•; ia· saiu that Ill" ciust seek thoJe thin~ 
monv ;vJls:<io1t where Sib."f is s,11,J t > >f his val.·w:1 a.ad 'with the Lhe :;tar:- terpreted with deptb. and be:1uty ot that are above highest ambition. Wo 
hav~ bf'f'll of great o.id to the starving .;ato 11otcm :uul uuexpect!'d nhrases tt touch. Tlw concluding number of m ust hov1-> u. program at1d 11 gon l, 
missionarlt-~, hut little of tiny value was v,~ry t•lfectiv-e. Tbelmo'11 woa " T he 1.ri!ih Wu.sher- (f~rivhg to a.dll!~re to tha mark or lifo 
remalnR or Lhe origim1l IHi ildings. 'fb c; ne.~t number wa.ri Stl'tAUflll' ((!(Jntlnuea on r,age O, Col. 4) ( ('o.otinuetl on pv.ge !i, C,l!. 3) 
2 LI -oE r BARK, Tuesday, April 12, 1932. 
-----------------------------------------------------
L inden Bark Talk On Modrrn Arc Sir H erbert Ames. Noted Lecturer. Speaks 
Mr!'.. Hutchings Gave Illustrated 
Lecture A Weekly Newspaper pubhshetl at Lindenwocd College. St. Ch:irles. Mlsi:~uri, 
by the Department of Jol1rnalism. 
Sir 11,•rhnt _\me~, th 1, w 11-ku v, n 
,(uthoritv u11 wurhl-wi,lt> politic,-. and 
I 
Un 'l'h11r,.,luy mPrn!n~. \lard1 lJO. I uctivit l1•'.~. 1111, I he g 11l>~ t ot tlil' lnte1 • 
p€r y eur, ,\It's. ~;m~li t' (lrattl Hnt(:hing-s l(a 1·,, a I natioual 1:fr lation~ ('lul, u11d lhu Stu 
l£1•tt 1·p 111 lt0t'lll 1'1' , \111l!ln rl11m 0•1 II tl~ut Jliulv , n Thnr,da~ t:H•ni ,g, 
•1.::111:nitiC'alll l'Ul'l'Plll:' in tht: ,\rt :\fan·h ::1, ll'hl•ll he :'l'llke 111 Roem.,,· 
Slrt at .' _\Ir~. lfutc·hin~ .. Is hc:id ui .\.utlituritun 011 "!Ia-. t hl• 1.e.H!llt , r 
Publl:,lwi.l (>\'"l'> 'l'ues1hy (I[ the school year. SUl)SCl'll)tivll 1·:ttP, $1.~5 
5 cent:; per copy, 
I •1;1 •ii-1'\-, lll l:l 
r,·un"--,·~ h.;.•~·,t•r, . '.! 
1:111 1 ()1\1.\1. ~-1 .\Fl-: 
f.1>1, I 1.,h:,:n, ':Jf 
(; l11d~, Crutt.:hlh.•Jd, \ C! 
\I :11•11 1 llull',. •;;;J 
I 11, ii, ·lh 1:r,·111'11. ':I~ 
!\1·.d1 J.1,uht' t11t•t•r, 'Jl 
1 n ilh, lL.uuul'ltt•r. '3 l 
~I., ·Id!·., I .m, 11. '!II 
1',·11 r1 II a r It. •3~ 
I.• b \l ch,•,·h:t11, •3·~ 
I 1111.,., :--:i tch, r, ·:n 
Lnl):i h,hkl, '.H 
\l:01·, '\ ,1·111:m llh1d1'1rl. 
\l.11·i .. ~ I lUlz't"r, 9Jl 
II ,I 1 \\ I, ';JI 
If Xard:<•11" C'l th ol Bt. Luu!-<, lt rl X,ttl ,11• F,111<-tl in Ma11!'111trl,1.'· ~l,• 
,l'lt!, OJI till• "(,!ohP•l),Jll(ll'l'll!" 111111 Herh,·t'I 1~ ;1 (a11a,1ta11 altlrnn~h ai 
hd ,-. b,',·11 ahrnad 111.111~ tlrnt's. ~l it• ln1-. pre,rnt hi:' lit',· in tl! ,, (J1d! Pli ;-;rn~'C"'i. 
ht•tllt c•omillg lo I lndvnw111)(l l'ol' , •l~ hl He llll>< 11:itl f, 1011;: anti 1•url'ed t:xre1• 
vu1r.,. with h , r ledur<'><. lt!m,c iii 1111hlil- Ht-1\'l,•e 111 L'!-<19, lrn 
.\Ir-.. Hutl'hlngl'I sa11l th.it h<'I' pt11· v:a~ in\'ILetl lll a>'s1m1t. 1111• 11u,-t uf 
pc,, 1; as to ,111111 "w!n:t 1110 lei II an i· ina111·!11l llh·,·t·tor or T1 ,,a,.11rr•1· of tlrn 
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"'l'h1•n· i>' 110 frhwl, Iii," a !111·,1!, 
'l"\1 lit kt• ti'.-! laud. ll \\ u ~. 
.\ nr 111,. , o ,,.,,,, Ill.,• ,1 ~1:1ge 
- Is :1111I 110w it •ot that way.'' :\lo•IPl'll Lea6n ur :-.ation,. ::=,:1•1p1ariat then 1>e 
,ll t b an I Int gr,ms out uf lllll' VII II ill!{ C>l'~,111li1•t1 ill Lu11<lt111, 11.- rill /1 
th•1 : ti.('lt , 1,1 brlt11~ it- own 111 dPl'tl tl.Ji" po~lllo11 11·0111 l!ll!l to l fl~ti. lJ111•, 
:tl'l 1•\11t·1•~•l 111, \\'likh i~ th 1'11rnrt111• 
1
1ui; t111, 11.i~t 1.1t1·ee )'fllt'H. Ill' h ' "' 1w1r0 
11~1 or d1ilh·1l io,1. Tiu• mn1l11·11 an tVifit.,,t 1;,,1wn1. l1el!'lll;:- nu to dale on 
,,r l CltlHy I- U pl'Otl'~l l\i!,tiu--t HI l, ~~ Ill I al! L~.1g11e aetirithl~ • . 
()( Jll'lllltinz Jl\Jtll'Y, 
Tl· i,. rran 1~r mn~ tht: poor.:~~ tnkc 
\\'llhu111 opprt'R, of l! 1l; 
111,w 1111~:il i>< t h, ·h:triot 
'rhat lwar,:. a hm,1 '>11 ~,ml!" 
• C 
Sophs Climax Year \Vith Prom 
mf!J'\• and IJl'Ullll •• \ lllO\t!U;t:HII \'I'«,. Ill hi~ t1tlk OU Tht11'sll.l) t.\'f'l,ill':', 
t.1rte I ah mt l:.t 1;, cn!leti th "::!1u let) sfr Herh, rt aid that il t, loo "Ul'I) t, 
1 t \\· ilc1 P. rr t>1. • It, aim, w1.,n• to - ·1r \\'h ·1 h t th, L1,ng11c !tu,; 1a!le I' 
I
d •,;tr r 111'1'N1ii11µ url 11C"c-a1he tlt~t·e 
11:1~ till 111llt'kl'I l111' pit-t111·,-~ rrom lh•• 
Fri.,11!'!1 ~,·lw 1, lh •r set uJ• rttlr ~ 1, l11!-l1 
\ :-t> thl r ·1·Vi~ oi t!to-. , m11tu,·1•<1 
b) the Frt'llClt "'!1 ol. Tlncr- nul t· 11rJ. 
in 1·t1l'l'<''ll' h tl•b 111011•nl('nl 11· r 
"u•·t, ,·d 11. 1-lnt we ,·.t11 r l'ic" It~ 
ar-tio11, uncl 1l t·tt11· (1111' 1,w11 ,·011du;1 n,'I. 
l(p gm, ,t bh-•l' l t>titllnt: ol' th~• 111. iu 
..irtil'l ~ 1111t1 ti1Julali1 II" or tl1e Lea-:: ., 
llol It ('!lina a lid ,hljlUll l: rl 
('CVt;-11'.tllt. 'l'hE' I nlteJ 
,\1ul 10,1, 1,~-.1r1e~ -1~1111. I· 11 i.he hlnl,, ti·· bee- th lOIHr, ,11(1 th i::r'LH.!,1 lwdlln~ l1t'in~h•a11l.mtdv•l· s·vt•i, 1li.l 11,ILjol · Pn•.-hlo,1 llo Y ( 
{rt'e>,. ,,·,• HI\ it Lt> th• :-,011h1m111 '"· Tai,.., uff ~011r hats, di Pl' ~Lilli' luut1,•~1. lll'tl,i11~. ,\. "'l''"'l i"' tlll' d,m!ua.tt ,•,i[I Uml 111• <llrl not joh hl't'alt,;e pub 
1•lit"r, -ittt! sl111,:' your sll'<'l'l• ~I ~nit,: to the !'las.~ t>l' ·;1,1 l', )Llll re,1lizt' 11ll·tt .,1111111•! pf tlils gen, rntio11, It I"' rt'· li t 1111i11w11 \\'<Hild s11!lln• t, d1t:t.:lt 
llrnv·,.,, rlUII", No. u ut at!)' lltlll'l· titan a11v olh,•r ~t1plt0lllOl'c• tl,t~s, lrnl tlw~·•n• II, ctl:'d in tllt• ,lt'l. .llr~. Hlll<'hi11g• \'lu l..,11c lu !Jill' hemi;;Jlh<'l'P. 
fol!~\\Pd Ila Jit'Pt·r .lt'lll. .,ml tliat',; , 1·111,•tl1i11e, ,11!,I. "Tlie ,,Id 11,1lb aml 1·011h o[ c·,,·1 'i\'ht'II .J111,1tu , tarte11 lh;, trnublc "ith 
T, t,,. 111,h• lo> rut :, lrnnd1 '>f wilrl ,lllll woulr fre:sh111e111 dvwn; aml rf'rh1L 1· •,tica are 1111te1·i11~ a!Jot11 11~ ::--h C! .. dua l.1~t ~ 11H•mbl'r, 11 wa, t hon~ht 
tlu•m fhH 111 ,·ultun: thtu 111,1k,· <·t:lan .. ,,.. uul ul th<m. •,1ith 1•rn~ •t, and h >P'"• <'ollllllt!<d th!~ I > nn ,ru1,tio11 ,,1 \f•· lhat .-.et1I,·111~11r ,1011hl lw 111,ule e:i,.;iJy. 
tor th•· 111•'.'il ,·par. thnt th,, ,dll return as "'"t•hunuH·.-s. a• fint• 11 ~ilk a~ the 111111,. IHow .. 1t:r, .ill --rep,; that the l.•-a::u? 
l.t~l-. ,ph~. 11;111111 he ,lie t,J,'H~l11,; l th" c·la ·, ,11 ro)':11 n1lur it IHI hl(l(HI. J'l!o lil'st pl<-ll'l. Mrs. Hutcl!lttb took 111•rc: l::111>rt>tl hy J:11m11, Hud tll'l 
Su1l1 ·1r, the• friuls anti ''lrihx ot' t lw i•P])houwre das~ ch• yon 11·1m,t,..1· ~huwi•tl wu" llillnt '•I h~· a lli'Ollllll~lll ln;11hl c·o1ttl11t1Pd, 11 Jnpnn had 
th~:,.· lull I' i-;1·n:,.• lntl1· I painter ot Sl. Loll i~. In Pomnt'll. 11 is liroue:h l 11"1' gtit•1·mwl' to lht• Lt'tt!,ua 
'1'11 J):t:,. htlllllt~l' lo tlu•lll"t ll't's .:.ml tl1<•lr rnynl hlon<l. 11- all "kingly" J>l'll· on c'll\hl"'rn r,f llw •ll'olll1: ~ta-e nl d•· itt,;t,•acl u t tl;;htinit onr lL. tbiu;•, 
111<•,- 11, .th~, 11111~1 uu lhPlt' utmv.•t inn H w11;- They m11•1 Ille up to tht:h' ,·,topmcuc or n,,:u,111 urt. Th ,, 11 ·l''1111ltl lu11·11 l,t;-•n ditIL-1111l. llo• t or 
t?u, 1~11,r, r -nphhtiratlon ,1hlt-h in tl1t• tru,• ~• 11'-P mean~ "worrll;- l\i~c• 1111,.11 _3 ,1 P., man n•·d1. 1 0;0, to\\arl11 the truuhle nnd nil ot the .:1111>ar1a,,• 
11h11, ,>I(( t I ,·er;- tell h,t\'e If 1':lth\'r t hi.11, lh•·~ !i,ll'1•-l>t1l .111 Ill•·~ haH' !, Vurn\'i:, ic.. Th, nit, ,•ol ,r. :ttm ,,vh rt• ment ,oulcl ha,·e 1,., .. 11 n1•11i(let1 Jt 
lt'l',-; ·E'-1:111 It l'Oll~titut lnnril fortitude or net\'• ,llltl tl!., Ihle uf tho ilt-tnn:! nre c .. ,.
1
,;oon IJ<c"c:une n111ri11•11t th.it .Jup,1. d1 1 
T o tcqi Litt' t·:thl' with ll'hipp<'tl c rram, l h"' '-l>llh 1111 JI'!' \ las" ltll"!li>ltt>, itt• ><t'l'Vfith·e. 11ot i11t,.11d l > Ji1•e UI) In ,ln,1· agree• 
\'lf- l nl'in11 tt t1d ~t>nl' Jtil W .n•:1 1· with th ,, SOPllt)\l\) l{~c PitO.11 i n all th.., p· 1t1111 T iu• St,l'llll tl pldur, 110.,, !1 s:rt•al 1, , 11•
1
1'.ll:tlt'-' llHttl,, 111 Ut>lH•1·n t',ir (I,, :,gil.l• 
l11•1 I ra~1t1011 or II glr,riuu.• o,·, .1,i, 11. A >'II ,, .. ,o- (nl y, r. l1 ,m 1,. drui11.,· r • L'li 1 [l •~t to th tir,t It ,in, ti 1 , 11_11 • Lon il,t, co11rl rt11
1 d. . 
J.,.irl' o 11~ ,1 s1u·<·P:ssfnl d·1.,,.: ,·le· I.<>::: 1 ,t • tin!nt d t,,· P: ul l'.tll· . Tl11 l , n_11,• lt:1, ~un:u!th d In umty-
:,;, (\'I rylJo ly th ,!opt·e• !011',. ll\'• 1~ri11::: < nt the 1.wll" iu. It b ,·en· 1. (lre••'nt:itne of th ill!!' all ti 11nrld. nzwln,1, .la; ,tn nn<I 
llnil yun !1UrJ1le nnd ,, lllte ,-o t111e' m iemt:ul ,t , 11 111 l!Jlt,. \no:h 11 coi,1l1cmn bet 11e:.tw11"', T.t!- oct•. n~ 
11::iil 11, 1h1· ~oph~1 · 1 ktulf" ,he"• 1 11 )!rs, Tlntl'!tht.rq. t un exntn1)lt lo other c·ountrleti 1,. , 
• • ,, •, +, • , 1,1 t 1 pr,; ,nt llll mudt•ni ~,1, l'lll11€'!lt, 11!1!-':ht h 1·, I., •11 n11tll'l11:1tlw; !•ill 1' 
April ls j\,Jemorable In American Historu 
,1-.1,i 1',lll"tl, '"l'lw tl11l11fish" l,1· i\lau,se. 1' !11,; .J.11,an', ,11'llu1rn. .'.\'ot!i111 J1<p:t11 
'l'hi'I -.h•n,, , 1·c,olt trom· ,tlltn,~- '-'et~ r>r ti,,· b~ fon·, will I> rl:'t:-
uncl ,rllll >I'\· t0 th '~- ( t Cll)l)O•ll • ,,,llz l I J' Rll) l'Ulilllry. ::-tr H, l'!J'CI t 
.\J iii. the 111011 h 11 \I b I 1• hi - ," em- u h:.1, th ,·111·!,1 l ktut· • ll 'l •tatc I •1 !J, will IIO], II 1 to t: <I 
th.- <·turn net: ur 111-,uor.,iJI . q1,1d •m11 ;!• i:: 1, nt-. ''l w "' Hui, 1111 ,. , er, irt ~<'~ti 1-, her- 1 hied-nu O ll<,u-t. If th' 
a Tlosto11 slh, r~111lth 111ncle tit!' 11 11!11l-hl rltle tu 11 ,1r11 th, :-. 1 l· """ nlm ,t i!ll! .,,.,,11,J 1 111• h~r" tu 1· Pr," 
LJ'y,-itl!' tliat 1111 Ht>1l l'o:it>< ,,en 111ar1·11i11i: 1111 L.-~!11::(011 111 I l',mcor,1. )ln11~ tll ti11~l!i<l1 "II.ii the~ w·'!'e, Am 1. ult! I(' on, unt· u•or 
f ignltl(','.111[ lut ll.h-111,., in Oltl' l1Llllu11 .1! h.~l<Jn tool1 pine, i ll ,\pnl. Thie'. ina11 ·- till' f W'l'< om I P(itlotl ".\ 
111ati1 u or \\·a~ltl11 ,,;tu11 Ill\• ti l ti ,,, first P•'l'it>tl ,,t l'nlt<'ll ~l:tt<' J)llllih'.t ll'' · ~-Ir•, I i e: t rt'(l 
1l0111. In ,\prtl, l\i:i. th, tilt! or II, l Iii \\:ti~ C'lllll(', Ftt~•l\) ~ 'al, lat,. ) •!IJ·in- { ot 
\\·ou1Jr,111 \\'ll~••ll, lt1 ll:ul mourh, ,h,l'laretl w: 1· 01 (;,,rnmn;-. au,J the cn•.,l t hat It I rd l- t ilY 
11.ir 11 !ab ,n·y \\lh ett•e1·eu l,y the l Pit"d ::;rntt:• .111d we :irP >'11,1 J!l1lllldia, I) 1:re --;J)r .•. 
nl!,·, lo th, lragt>dy and 1h:1111a ,ii th:1t c·onlHcl. lht> l'lllrlli!-':", I~ ti • ll<•,-i,:n 
Anil 1tl 11t:'t1•<'11llt i~ • b d'\ •cl !11 l•:n;.::land :i, l'rlmro~c J,ay 1•1 l'Omll.t':U()J';\• ·~ klltl i,; :<IIJ) .Ht I' ;:iht.111 Ing El•H'P J)h-1111·,, ,\lrn. 
t!on of lh1• dt•ath i 11 l1Sl-ol Ill llo11,laml11 Pl~r;1t•I!. !Jlsrn~li"s I 'tllll>ll< t'tl.'Pt:'r a'! ·e ,t~ Leon hlt ll .., Wl' le Hutc l;ln~~ said ill l'Olll'lll"iull t hat a•; 
111 hnt. 111ln!H .. 1· ltttH htPII 1 11 1•11 dramatized, It I~ unly lttlt>lv tli.1t tllf'lt' h.,n, 1,,rnnl 1,1uth. '!'lie <''1lor <>f l It• 
1 
t,mc> i rogre~~!'..., th ... nt:line•~ attr.l ,li~-
hC>e11 many r1•\'ll'als 0 1 tit· ,tory, .~ml then• hu• lif>"ll P.111,·h I"\ i>-e 111' 1h1• Iii( ture ts into~katl11:::-. t 1 tlon I, IJel'omiH::: ,n;'wtt,ted u--rl 
drnhw. 'I'll,· dllt'lll:1 [nterpt,tntlnn f r;eoni: .\rh.-- hroo. ht'•''I O rn:prl:t' •011te ,,, e,;, l'illll)' iut~rt,tiu.: (l!tlll'E' t!' :· ,,ill lJ n lllO\e~\Plll bll~k lol\arl 
this 1ri11tn 1 ·l. ~ 11 hy .111·.- lint, hin!i.-.. ,.-a .. l· r.rnz I b :nn,·. "Tit hasb ,,c all real , rt is 
In thl ,; 111 >nth a f.-w y, :1rs ::t!!U. Pr•·r/ c11~<·011•re 1 the ~ or•h l',ilt: ,\lal'l', protlut·lio1 "F'ire-frl,;htt::ni'd nal!tre. 1111 I t • h:bb of u!l To>:tl <.iv• 
TIil' 1111111111 ,·ontaln, un~r 011' h11mlrt>tl annil,.r.-arie" inl'!ntling the ti:rlh• Ho1,r-o,". Tit had,~r 11mct i-< C\,n,·en-1 iliz:lli• 11 '" ,·lt!ll,td<'r.'' 
1111.,·>1 nr 1•lghty ru111 1111~ 1111':1 :111,l 11 ome11 . • \ 111011'- th,,"e t\l't> fltakP,-p1•ttl'f', D<'t'oE-.1 tiunal nnd I'~ mbt>ILGI;'• t'ire. 'J'hrer; 
111tcl \\"t1r<ls11 nrllt. h,1r,·r~ are in dilt't::rPnl po"ition,-; om• I 
.·\ IHI tl1'1tl' 11lllo our· klttl'lll., 11 ,ouls, .\jlril Fo•lh Day j, l'l'it'bt:ilH!. A pl'll 1 11 hk!t I~ m:11l1lt•11t1 d l- (lll'lll:' 1! t<1\\lll'd i lLa ~ tll•· l i. I, rt Bark. 
t1>11:'tl 10 ht> th, lr,t month In ti P ,·ea r. S 1111,, simple rolk euul l not re,,~ I 
l heir sd!t'ilul, wheu Litt:: IIPII' an-;ll;?:emE'nl ,,·a,; mude and ('Ontlnue,l to t·t:Jµ. llnnnrial prll •perlt~ \uuld. :'tl'f' ' ~•11 h e~trant:rauc - !!!'tMln~ 1 ,1rd-. e - pec 
brate tlw adn·ttl ,1f Llk ~ l'\I y,..,. .. thP fir,t ,,i .\pril. Thei·t•npon j ol.:,..~ten; !nil:,- wlwn po,t:l::(':' lllll'-t bt:> 1•011-idPr;>r!, l~ut It 1-. ;,.!rd tu bellP\'f' that th<' 
seizc>tl tit,, uriu rt ptmil" 10 pl.\,· trit-k~ upon tht'n a!!U Urn" ll•e crndition 01 A111e rkan (leJJII" woulrl ,;lint II Qmall E'XJ1enct11ur•• tor .111 Ol'(•n~fon ::<o houud 11p 
lho d n y . . z . I' Ith the ir rt>ll;.;!nn. It tht>lr fmotlort on the '-'llhJell 11,•1·e ,re11ul11f' ll ls trllP, 
, •., • •., ~ • . • , hu11e1·er. tha t th~ rn<'nlal d+'pre~~l1J11 ancl laek or "!Jll'1Lu.1I exuben11we ll'hkli 
Why the Decrease in Sending Easter Greetings i' 
For rt•u,;1111, whir-h nr .. t·uuslt.: muC'h sp,-, . •1latiou i!J <·Prt·1i ,·1rt'le ,. there 
seem,< lu liill'E' hl•P ll a {IP{'l'e;1w in Lhe lllllllht>r Ol E a , tl:'l' 1;w:etln,: car,!,. ~ II' 
thi,; year. l11 for111t'r y ,,tu,-. ii h(l>< been the ,,u,,t1nn at Ea~tt>rtld • a~ at otht'l 
holiclay:,1 thrnughoul the Yt'UI', lo send d l'('Ul'alll'P c•ards of gl'Pellll~ tlllU be ... , 
wlsll('~ [or lhe h t>lictay !'t'll~llll lo o n e ·s t'rielld~. AlthOll'sil tltt: ~&1Hl\t1.( cf 'En-• 
e r cant~ 1\lH tltH a;, ,generally popular as tlw 1-<eudinz or Chrt~tmn• autl X t'\\ 
Year grrptlng 1·arcl.;. -..till 111 th~ htH re" Yt'fll'.• the ,·u~com hn" bee1 :a:ro11 int:. 
'!'Ills year's n lmo~t total ne~lE rt uf the Ea:stt>r '-tll!-On. other than In religlou.~ 
t'onn ... dions or In th1, advt:rll><t>mt>nts of tht- foshlonabl ... haberuu,.hery e.,tnb· 
llshmelll!<, h11~ O<'c·asioned tnnny ~uPii~es a~ to rhe nnderlyin1< r t•as,>ns. 
So111e ot' I h e more ecouomh·u l!y minued speculators have ~ugge~ted that 
our Sl'llVl'·l,(tlul depres~ion Mh◊uld receive the h luurn. Uudoubte<UY' tlle lack o f 
1111, come frnm ntll' ('('JII0111k dP(ll"t:"'"'il ll may l11t1·p l'l'llQhed out ,IIIY ~e11Llmeut 
11 hi,,h tile .\m~rlran pPopl+> n - u 1, II It: could feel thl• y~.:ir. .\ 111 ,r,• likf'ly 
I •q1lanatlon 1. tll:lt lllllll)" peop:e \I Ill 1\1'1:' 1101·. ,1atl'l1l11!! their c,XP,•ll•t,,-1 do-ely 
i<'r tit" tir~t time hun, realiz ,I t ile needle,- 1,11,t • .rnd contu~lon cnu--ed by 
;i d"ln:::e or l!'l<'l't!nit1 u1rrts ,eiit thn111~h the mull r-ach h11liday ..... ,t,.or. 
A ,-11,re:e,.11on uclvancert b:;- u ( w ot' the m•it·e 1:,111kal younl! 111,)l11•rn~ in 
that thi~ lle,·1•t•a~e In th+' H'Udfn,.r ur Eu>'Le r r,H'ili' I._ an i11.1licJt tl011 01 lhe i:c-
t rna;p of Am,..rkan r, ILdou.'- t'1;,n or. Th<>r \\ 1111l(I hnve u-. bt:> liev1~ tlmt ou,· 
ltl•d 't'! of tit" l-:H"l"l' , .,a~c>tl th n nyUiln,i: hut a time' It\ 11 hldl to dE>ma,1 cl 
n w ,;prlng clothe, !rvm our l1urd,pre --e-l parents 1,- hut .,nothl'r trlnmph for 
Am.,rku·s ~rn-.. in..: mattri:ili,s·• 8 chat a, il m:,y I "" (,lid IP«" l!ll••r<>,-l ifi 
bt·in~ tuke1, in thi> outer e,·idt nc •., of the 1<:a~cer ,,1:>.1s1u . :tlthou~h thb year 
~111 u e ve:· before Ra·;. a more ~eueml reli~ious ob>1t11·vunce. Perha11, tile ma!ls 
Ii. repudiating outer m (laufnglell~ Hcntlmeotality t1.nu searching for the dtrepllt' 
iilgnif!c.-auc., or ~k1.HtWr . 
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BLACK VA.SES 
By Sarah Louise Greer 
p.tlrple. 
During the hour that. followed, t11e 
wife ot the town's richest man suffer-
, ed miserably. Carl 1'1rltscb, the poet, 
Arlene walked slowly down the had enchanted even the dullest mem-
m!n-or-lined reception ha.Ii, cooscfous ber ot Ute club. 'l'hey s tood and 
oC the reflected Arlenes accompanyin g listened brealhle11sly while he t alked. 
her. Slowly she turned her small, o,•al answering their quesllons with fas-
face toward ea.ch r el'.leclion, critically cinating personal anecdotes. Arlene 
surveying the s lender, lovely figure was ignored. After that one slgnfl-
which unbelievably was hers. Some- cant look when sho had entered the 
times her mirrored loveliness startled room, the man had glanced at ber on-
Arlene. Her perfect. sMnfog head ly a few limes. ft seemed to A.rlene 
rose on a soft whJte throat from the that wlLh those <·aim brown eyes h e 
g leaming folds of blac k around her had challenged her, the only beau tiful 
slJoulders. Its graceful Ult was elo- woman in the room, antl then reward-
quent; its too perfect poise revealed ed her with absolute lnrlitrerence. 
the woman's extreme egoism. The tlny Arlene fell humlllatcd and angry, out 
silver quill In the dull black beret still strangely attracted 10 the man. 
settled daringly over one eyebrnw A few minutes ago when they hi\d 
seemed to stiffen proudly when been formally Introduced with the ald 
Arlene's glance appro,·ed its smart- or the well-corse ted dowager. the poet 
ness. The Instep or her small foot. bad silently lookeu al her for a long 
shadowed by the s11,aylng, persuasive moment before mur1J1urlng a conven-
folds of ber all-black dress. arched tional resp onse. The meeting had been 
gr.lcefully as Arle ne walked ove r the- little like Arlene's Imaginings. She 
dee11"1>.fled. purple carpet In the hall. had winced and turned away as soon 
The t:efleclions were gratltying, she as possible, peculiarly angry with her-
:!.dmitted, smlling sligb.Lly. She had self. 
achle-ved the sleek, sophistlcaled Now that some of the crowd had 
e,Ject expected of t he wlte ol the Jell, the woman abru11tly deserted the 
town's richest man. Again she would little gr m1p, In wblch she had been on-
dazzle the stuffy literary club, whose ly half-interested, a.nrl ija1,1k gracerul-
boresome sessions s he detested. One ly onto a damasli divan. She closed 
mast have somewhere to go, Arlone her splendid eyes rrom feigned tntig1.1e, 
conceded to h erself. and ll was trne knowing the attractions of an attltu,lej 
th.at t he humble members oC the circle of even momentary r epose. She hoped I 
ai:;preciated her presence. Their envl- tliat. the pale yellow aflerno.1n su'.1 
ous sHence on the occasion oC former commg ll1rough the cream y marqui-
wc,11-timed entrances was sufficient I settes on the wide windows veined her 
proof of thaL Then, too. It was aJ- delicate eyelids with gold. SeH-con-
ways the charming and lovely Arlene "Ciously Arlene fhttte red her dark 
\\ h.om they selected to cnterlJlln cele- l ashes and s aw the poet. Carl Jo'rltsch 
b :•ities or to preside fn aloof oxquislte- s tanding alone In front of h er. 
ness over the tea-um and inevitable He spok e ln a low voice, "Please do 
vanilJa wafers. not move. The sun has glorified your 
Today was an occasion on the club's beauty as its own.'' The poet's brown 
and Arlene's calendar. The great Carl eyes smilecl al her. To Arlene it 
V es, you are a sllm blaclr vase, 
But the shining while Illy that 
Should be yours to hold forever Is 
Wonn-ea.ten." 
The woman stood tor a m oment 
puzzled. Then she raised her eyes to 
her renection 1n the mlrror over the 
mantle piece against whlcl1 the poet 
had leaned. Slowly lhe poet's words 
came back. "Then yon may hate me, 
but l shall not know . . . . I shall be 
gone!" Wllh a s tlned scre11m of rage, 
A1·lene hurled the book against the 
mirror. Suddenly she saw a jagged 
cri,,ck across the glMs .. . .... . 
TOT. D. 
By Belly Hart 
see you standing U1ere, 
In the glare o! Lile street-light, 
In the coolness o f th e moon-light, 
In the brightness or the sun-light, 
In the softness of the Ore-light, 
I see you standing there. 
I hear you caJllng me. 
ln the slgl1lng of the pine-trees, 
In the laughter o( the rain-drops, 
fn the murmur of the sea.-sbell, 
In the whisper of t he stars, 
I hear you calling mo. 
I know that you are gone. 
By th e sadness or the moon-Jigllt, 
By tlle shad ows In U1e pine-trees, 
By the emptiness or langhler, 
By the longing ln my heart. 
I know that you nre gone. 
I know you will not come ngaln. 
By the ashes of tbe star-light, 
By the weepl.ng of the rain-drops, 
By lhe silence or the sea-shell, 
By the loneliness of heaven, 
I know you will not come again. 
MONOTONY 
F'ritscb was to bo their g-uesl. As a seemed that they smouldered with the By Carlene Holl 
poet Fritsch was fa mous; as a man divine fire or genius rnce to (ace with Llttlng her head from her book and 
he was n otorious notorious ror bis beauty. Her white hi\llCls slid lo her glanc ing out from her w1ndow, s h e 
•'eadly appeal to ~,omen. It waa be-! throat a nd she rose ns It hyJ)notized. ti 
u O sa.w that the s liy was grny a.nd 1e 
cause or the subtle challenge or the unable lo speak, coosclons only that earth below a (nued brown. Tall 
man's reputation that Arle ne had be- he _ha(l acknowledged her golden and trees-slim, half starved, raised their 
come suddenly Interested In lhat a(- white loveliness. I bare branches as If reaching or at 
ternoon's reception. She had been The poet murmured, "In that black 
0
1easl praying for the s unshine.' They, 
thinking of it ror da)'s, and now as gown you arc to me a slim black vase. ' ike Lhe girl, seemed darker after the 
,he moved do\\·o the long hall, In her : · · · · !es, a slim black vase holdln_g previous shower. Out there all was 
mind she formed (uture romantic he white a nd ~•e llow Illy which Is q i e :. Inside the room she could hear 
f:Cenes In which. she and Carl Fritsch your head. Remember thaL; ll Is what the ticking of the clock and when she 
were together In a moonlit l<trench Carl Fritsch. has said ot you!" Across listened more carefull;- the p ecking 
garden, his lips close l o her pale yel- ·he room his secretai1, signalled to of a typewTiter In anotl,er room. How-
low hair . . . . . him it was time to depart. He bent ever tbe conllnuous buzz-like ringing 
Still smiling slightly, Arlone vansetl ov_er b~r hand brlefiy .. "Goodbye," h: in h~r ears bothe red her much mor~ 




:n yoru I hlave 1
1
°\lnd the phy~i- than these material sounds. Thought-
. , ca rea 1ty o an mag nnry woman rn _. 
room. conscious of the excellent trame f ·Pl cl [ully she closed the boolt arHI presseu 
its heavy purple velvet. curtains made '.)n~ 0 :UY r~cent ~oems. ~ase tea a linger tip on each eye lid, as it she 









• qould shut out all unpleasantness by 
e n you mt\y . ate me anc . s 1a 
cl'Owuod w'ltb the color s of many t k .. ,_11 11 t a. gesture. When she felt Lhe cool, no . now. ,- s sm e was s range, . 
dresses and the noise o( women's ex- h 
1 
h rt 
1 11 1 
damp a.1r brea.tbo upon her forehead, 
cited voices. T he little gTOUJlll of but Arlene took It e pro e rech ltht et she dropped her hands upon her l ap. 
. ook D poetry. t was enong a . h 'alkers illd not separate nor turn to h A I H 111 
h . ll She wished that tbe alr might ave 
the s lender tlgure in t he doorway. s ~ d~ en~ r O ngsworl b ,~ash ie come to break the monotony, bat she 
Their eyes were on the tall, browned ecm 
1
°.,, · tenh ob da wolmtan a on w om felt lt go away. The yellow window 
ar i<·rl sc a wr l en. . 
p, et quietly standing wi th his back ,vn h had le!l 11 d lher e In cuTtains quivered and were qnlet. She 
a.:~ainst the old-fashioned marble th ~- ~t lhl kl' ·8 ~ st,~ t h h d l(•.~w that she would not be nearly so 
mantle piece. ~dsunSihg .n ng O wl a wls lhe al bored if it we.re spring an(I sunshine 
sa1 . e was very gent e L 1e 
1 Arielle frowned an Instant· ber . h ,. d h outdoors, or even If she ha< the mem-• cunou.s women w o surrounue er, . b al h 
smooth white forehead wrinkle,l unbe- h t• rl d ll I T 1 ory of exciting days. T ey s d s e c a ~e ng an ques on ng. o t 1em . 
co-mjngJ,~ and a pecullar greenls l1 gtlt- b d .. ,~ h ltt was young- If sixteen be yonng- yet ,,_. ,. s e answere , ,e as wr en a poem . . Id 
ter nas.hed in bet deep blne eyes The . th· b k hi h h I l t h sl1e felt old, smce It seemed she wou · . m 1s oo w c e says mg 1 a.ve . IU r 
calm brown eyes of the poet Joolong b ·t to ,. Th always be s1lllng, wa ng or some-
een wn t e n me. e women t' . th t Id eve ha J) 
over the head/11 of llrn s todgy intel- were awed by the spiritual ex11ression ,nng a won n r Jl en. 
lectuallsts saw the hat1dl glttter :mil' Qn her lovely face. Slowly she open-
tbe impatient gesture o~ the woman's e<l the little volume to the title poem, 
slender hand. hnmediately Arlene ''Black Vase," and in her mellow voice 
smiled. The silver quill in her smart began to read : 
beret quivered vdtb the sharp upward "Wl1en r saw you s tan(llng 
jerk of he r head. Craclously she eic- Tall and slender In your shimmering 
tended her band to the stIIOy-corseted Black gown, 
dowager who came Lo meet her and r thought; 'She is a. slim and shining 
allowed herself to ioln one of the little Black vase, 
groups. For se.-eral minutes. Arlene And her golden, glimmering 
was careful to avoid Lhe l)Oet s level Head is a white and yellow lily, 
eyes, which she (elt ga.z1og, at her. Rising slowly. 
Theo casuallv the woman turned her 
tovely- face direcUy toward the great 
Ca.J,l Ftitsdi,. He was talklng· with 
gr·eat enthusiasm lo a thtn , colorless 
woman o( middle a.g,e.! Arlene bit her 
tende-r lip, a..nUl its redness tadecl to 
Then I loved you blindly, 
Seeing not the ugly, squirming 
Green worm 
Cra.wling behind your white petaled 
Forehead. 
A SUNDAY TRIBULATION 
By J ean Campbell 
His ap,>earanee on the stage made 
me think of an old black s pider crawl-
ing out on the floor. A s tllr white 
shirt and an Ill-chosen gTeen tie 
empbasil!led his garb of conventional 
ministerial black. A swallow-tailed 
coat swooped behind b.ls s pindle-like 
legs, accenting their unusual s ldnnl-
ness. They were !lo tightly enclosed 
In the dark striped trousers that the 
bony knees pushed out, and his feet 
looked mul.:lt longer becanse or the 
thin ankles ancl heavy-soled black 
shoes. l:l is bead drew the most at-
I ten ti on; balr not riuHe all gone. spoil-ing shiny re ndez-vous for flies. His I ears srnck out. coming to queer points 
like the ears or el ves, and as i! to 
stress his torce rulnoss, they wiggled 
emphatically. Ills forehead, narrow 
and protrudlug, terminated In bushy, 
Iron-gray eyebrows. Rh:nJess glasses 
re-enforced bis r1ueer eyes. llis long 
11ose was pulled down a.s though from 
smelling an UJlJlleagant o dor. His 
mouth conUnuC'd the downward lines 
of his nose, and wrinkles ra.n from 
the corners of his nose around bis 
mouth, puWng Its uarrow line Into an 
expresslou of l:!neerlug tllstaste; and 
as he delivered his sermon, unsmiling-
ly, mechanically, In lrrltlttlngly 
smooth tones. hil:! lip~ 11ma<:ked as lf 
for self-applause while he uUered 
word s o! exposilion on bis scripture, 
with no special Jueas. Wben h e be-
came unusually pertur bed, hls large-
knuckled fingers wagged under his 
nose; the c rooked fore-ringer pointed 
in a jagged line before bim. Be con-
tinued Lo expound, and to become 
more chalky. and older looking, and 
n: ncb more 1111pleai1tlnt as he con-
tinued. 
OLD BROWN HOUSE 
By Mary hlthol Burke 
Long low house a.II old and brown, 
That I.he wlnd!f and Lhe storms just 
can' t blow down: 
Most of your windows have no 
panes, 
Stun:ed up wlth rags to k P,ql out the 
rams. 
From a brown-black chimney only 
hall there 
YeJJow smoke rolls Into tbe air. 
To the tireless 1)alle r or small 
brown feet 
Three brown doors furnish rapid 
retreat. 
A piano lnslde bangs "Silent Night." 
On a unnble down porch. two chil-
dren ilght, 
And an old brown man with soft 
white h.alr, 
Promisea stories to quiet the pair. 
Near a large grey barn that's tumb-
ling down 
An unused car rests rosty brown. 
Beside t.l:le house is a. broken chair 
A thin brown girl with her babe sits 
there. 
Long, low ho\lsc all ohl n.ntl brown 
That the winds and lhe storm.a just 
won't blow down ; 
As long as a brown sonl dwells 
within 
You shelter hlm, lhougb. brown and 
thin. 
I L LUSION 
By Catharine Marsh 
(For Vlrginla} 
Your smile betrays you; yon h.a.ve 
seen a. Oower, 
A rose. to be exact. I think I k.tlow 
Just bow 11.S petals droop, and what 
a. power 
or s weetness winds will carry wheu 
they blow 
Afar. Who wnllu1 t.h'l.9 way ,1rlll flick-
er half 
A smile, or 1«1t t.helr months to hide 
a sigh 
They cannot help. How ha.rd it is 
to Janglt 
Except with twlsted lips. when. 
roses die! 
But have I told yo11 what YOU. wW 
n.ot see 
Because you !!igh bot sUll keep 
walking on! 
Now wait, ob heorUess., watch the 
soul or m.e 
That dies a little for each beauty 
gone. 
I count. each brown-edged petal as 
itg-oes, 
And laugh at y-on.- who thought it 
was a rose? 
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ADVICE 
By Martha Mason 
'fhlnk not or parting from thy maid 
As if a ll joy from !!Ce would fade, 
WhuL Is a moment's emptiness 
When soon thou sharost life's hap-
l)luess? 
al'tl'r n little e ffort, hu j\111t left it un• ing the fly-leaf of a hymnal with a Ion the cold ground. The other ha!! 
donl' nnd tied his tic over It. crayon, turns in her seat and stlclrn uro staggering, one uCLer the other, in 
"'hen she departs, 
lhee 
~:vc rything was in his pants pock- out her tongue in the general direction j liue, mullering their strange prayers 
c11< that he ueeded. lie rnached low to or the tiny disturber. with theil· bodies a filthy mass of 
mul,<' 1rnn• that the k11He he llucl The minister remulns calm, and de• b loocl. The smell of the dried blood 
trndetl for Lile day hofore was still livel's his message. At tho end of the mlng locl with dust Is very offensive 
there. U e guesseLl ho wus 1·oacly now, service, lle hastens to Lile entry of t he ancl clisgusting. Dnrlng the day the 
u 11 right. But he .lhnost forgot his church. Holding his Bible under his Cuw i:sll·onger ones, In' t heir grnat 
hair. Th.al was quick!) laken care of lert Rl'm, he extends his right hand agony, beat themselves even h arder. 
her Lhoughts of \1 llh one strok e or the hai r brush. He 111 greeting and sm!le11 as he shakes J<la11ler night the tor ture stops. The 
.And thine o! het·, 
stnl'lcd for the door a11d remembered hand11 with each membel' ot his con- agonlzecl ~lexlcans then fall on the 
will make time that he still wore his bedroom slip- grf:!i;alion. ground In deep pain . 
Oee, per11. Dul they would do until after ---------~ Monday momlug lhe Penitentes 
\Vlll keev fbe lonelluci;s away, 1Jr e11 kfast. But wait, 11 t' had not even MORNING SCENE i:somehow crawl back to their adobe 
And make tomorrow i:seeru today. turn(Hl on the water In tho LiaU1room. ____ hovC' IS, where they llo torn between 
So I)lne not no'.v, nor bhO<I a tear He ran 111 and spla1:1 lH.icl wnt('J' .ill ovrr By Detty Darker ltr(l und death . 'Pho ones who do not 
l•'or absent maid, so sweet, so dear, tlrn !Jowl to s how Lhat lt had been uHed 1:mrvlvc this selt-torture a re buried 
Hut think of quickly pusidn~ liourR, and thtln wiped his hands on t.hc A i;mall white clog ran around tho during the week. A pile of rocks and 
She'll come In spring, lo bnng thee j towel to moisten it. Thrn the wash corner or the house. He paused and, 11 black woodeu t'l'OHo mark their 
flowers, . <'10th "as put und1 r l hl [aucE1L and looking up at a window, barked. Ile :\'l'UVe. 
Hund In band with youlb s _rar~ss, wrung out. The doth touched thr i,toocl still for a minute, then walked 
Hurt not, nor c hanged by times im• tiJ> or his nose, each chf'ckhono, and ovpr to the bird bath. Standing on 
press. each ear very lightly h(lt'ore he J>lacu(l hiH hind feel, lie plncNI his rore paws 
INCENTIVE 
By Catherine> Williams 
fll'-1·-r-r-rlng! The alarw <'lock ,,·u 
ringing but the litlJp !'oil or hlankt1b 
<llrl not s tir. SllencP for a minut.,, 
illHl tlleu a gain <•flmr th(• mad l'l'Y, 
'l'his Lime a. shoC'k o l' Yl•llow halt· 
JHJJ)ped out from Olli' (' lid llf t he IH•ap 
Oil th~ bPd and two i.;rlmy hands rulJ-
bod two swollen slN•py eyP><. Skeet 
for th<- life of him c l111cl not thh k 
what wai:s making th11t uwl'nl 1·ack, 
1'l11m he rememhorNI. ll was till• 
alal'm that be htmsPII' hall ,;pt. Keop 
ing tho covers a round hiH JHl(' I,, l!1-1 
11111Hg(•d to sit up. to r r,uC'J, 'Jlle ,1 rin 
0lll, and turn the t Il l Ilg off. A i'<llgh1 
squeaking of the hc<l s vrlJlg!l, a je ·k 
ot tlw rovers. and Sko<'l had one·<· 
moro> disappeared. All WA8 silence for 
a '<hort in terYal. 
It on it8 ho0k. Now, lw ('(Hi ld ~ay he on the e dge or tho howl all cl la11pecl 
w11Hhed everywhere. Ill> somC' waler nolHlly. li e raised Ills 
\\'Ith three boundK lle rtlached tlrn hc>ad when a. Jillie fox terrier came 
door a1ul tlll'ew IL o}lt:.'11, 'l'hey were PUIIPring clown the brick walk, then 
eating pancakt1s clowllslulr1<. and ho left the ,, ater in a great hurry and 
loved them. went down the walk wll h the other 
---- rl~ 
ON MY BED 
By Ruth Coo11er 
i\ 11 c> lderly Negrt1R8 came out of the 
whltc-shiugle d laundry citrrylng ,i 
llaskoL l'ull or wet white dothes. She 
11nt It dnwn 11n<l<'r the clothesline, 
-\ll (lay long my F'l·Pnch doll sits 111<-kcd up a sheel, 1<hook it. and huni 
.incl swreH al the wall, the door, or It In thC' i;un. The sheet flapped in 
tl1e drt.~ser. Agaln~t her rather ye!- till' wind as tile two llttlP clogs hes-
lO\\, co.rel board skin the 1warlet of her I irnted at the laundry door. The old 
"11,•1•1,» and lips co11trn, tH 1:1larth1gl) : 11 :i~herwoman h1,nt ovt•r to take n. 
YCll. w It 11 the immenHo IJ!ue eyes and 
I 
towC'I from the bas ket aud turner! 
long- lusllei; of r eal hair, tht> face is a nroun(I L() see thtl dogH (llsappear ln-
p1·etty <Jne. A pink HI rnw hat holcls to t i1 P 1aundry. WA vlng the towel, 1:1he 
in d1ec·k the long hlonrl curls, und Hllll'I NI a l the door The d0fl'S ran out, 
rolh1 back off t he race ns clo Lbe lat- yl'lped when they Rnw lwr. and scamp-
rst t·r!'atlons at Palm Jlpach. Banclf<I •'rP<l to i-cand behind a tall boy who 
In 1m11tel-shaded 1:1trlJJs on i-klrt, col- hod Just come up lht w,tlk. He laugh• 
lnr, lllHI slt;eves, Lhf' pink organcli(• ( d 0~ Ile bent OVPI' lO pat the d oi:-s. 
SMALL TOWN DEPOT 
By Barbara Bennett 
t ook one last ,::lnncP at the drab 
little i;tation befor<' l went speeding 
awny toward the north. I saw the 
clwap novelty stancl, a part of It, thnt 
w118 ,;hoved into the rorner next to thP 
I l'Uc'k!l, and the i::11m-<'h0\\ ing, rather 
Jow-caHtO b ]Olllle who presided OV0l' 
il, flirting with any man who chancccl 
to paHi; that way. 'l'ht111 l ~llw t he olcl 
1 it•k<'t agent. aged ill RNl'ice, as he 
noclclP<I to some putroni; Ju1:1t as old 
In 1mu·onage. .In th<• t·cnter or thP 
room stood Lhree shm·t 1·ows of un-
cumforlable l'f'lltR. A fi>w peopl(• 
wcirti 1,lttlng Rtlffly Proct in th em, at 
ll rlnl' int1;r vals c:ustl11g anxious gJanc·rs 
toward Lhc sole111 11 tlrldng clock. Thr 
l'OOlll \\'Ill, dull, 1111d (•lll'llll, and t awdt·y, 
1111<1 smrll of tohiH·(·n 1111() !'hea p pow• 
1lo>r. It was a J)lllfnl makeshift for 
xomethln,1t that would he greater. 
Yd. It was another stullon. a small-
''Skcal,'' camtl a c•ry fro m some• 
whore. It was a f<'mlnltrn vole<', plt<"h-
t•(I tu lt8 most uie rcing lone .. "Skeet". 
~Pt rliz-ht up. Don't )c111 go batk 10 
drti!IH stands out almoNt us stif:'ly as 'l'hC' old colored woman frowned. then lown til-'f)0t on Olll' or Llw hi,:: railroad 
tho huge IJow. ' r ho wi<lo hertha col- p;l'i1111ed at him, an(I W<'nt h ack to her 11JWH; a11d for me it wns home, too. 
lttr pl'rl{s 11p from tho Hhouldera, but dolht:i1:1, mutterlni,; to l,e ri;l.llf. 
c·rOHH<'H 1,111oothly ill Croat to form the• '!'Ile hoy, followrcl hy till' (Jogs, went SATURDAY AFTERNOON BOAT 
~ ,. 1 ugain!" rokP and to enlarge Into the bow, np th<' ~teps of the \JIiek porch. H e 
"Ye1:1'm. l'm almnst IIJJ now." But forming a fine ba<·kg1·c,m11l. Spike- :shtmnwcl the scrcl'n cloor, and tl11i By \\'in1fretl Diehl 
Skeet had again mcn•ly ,l!ll(•k out hlit hcdcd pumps and n l'11oker of tiny I illH~K ,;at on the top su•p to watch a I ,, . . . 
head to i;;hout back lo hlH mother. Thr• I f l l1e 1>1er on a Sat11rday afte1noon pcnrlM romplete m ilady's finery. And I f11sH~ robin bring h1'1' t" tlering am-
1 
• 
wt!l(!ow was wide ol)t>n Hllci an it-y stil l she sits, rigidly motionless, ond lly rrom the olcl elm tree to the bird tll1>plays a brllllan t arra~ of expectanL 
hltlKt of uir rusht'(! (>\'<' I' hi!I heel. Ill· i;ta r<'K. hu t Ii . The i,crPen rloor slammed land Icily curious lnlrnb1tants of the 
no:1t• was cold. Ile sln(•k one arm 0 111 1 _ _____ a~n ln. a nd the buy rnu t1owt1 the Alep~, s ummer rcso1't. 
ugaln, hut quickly tlr(1w It hack undr•r HE CAN S MILE II hli;Lllng. Th!' ·c1ogR i;aw the bunch I i\n <'arty evening \Jreeze whips tho 
lho covers. "Good old heel", lw ___ of Jingling keys in 11111 hand. and raced bright silk skirts ot tho women an<l 
s;roaucd. By Katherhw Sl111p~o11 ont to climb onto the seal or the green I 1i1ll'n trouser legs of the men who 
Skeet was awake 110\\, It was just roadster al the curb. The boy got In ,;tund talking In ,troui1s. From the 
l<ttim pwlo\\ I "ehaeclk drTq <•maaD9 As the organist plu~•s the prelude. and started the l'n~hw. ThP roadster divlni.;-IJoards farther ashore swim-
" Ill pow er he l!l.l'kr·d. Al lPr all. \\ h)' 1 lw ntf'II0\\ notes or the instrJment 11110vecl with a nop from lhe exhaust m1:m1 in dripping bathing-suits trail 
should Ile h~n•y'/ Gclliilg up· ~,eant huNh the congregation. A sacred i'!llll•li\ntl 80011 flisappr1ii·, •d doi, 11 the street. out In twos and threes, stopping 
l1•p,11?:lng- unt1l ho gut that wm(low luPHH fillk lhe air. The Hlln, coming 'l'h,, iohtn took h is fum llr back t\J occm1lonully to watch o. risller throw a 
pullc'd down. It w111, not right for any- In through tho s tained g loss wiJ'.dowi;, I IH'lr t,·eo. and the yar d · was qnlot c·u11t-n eL. A chuLLer of excitement 
rn1e• Lo get out of a wai·m µlal'e _Into 111akt•x lo1•e ly patc-hN< of sort colors I aµ;uln, rlHes l'rom the pl.atfonn below where 
1<11ch a L'olu one anyway. llo disti:H"t 011 the walls. The choir Hings a farnil- _ _ ____ __ ijlJVtiral little negro IJoys are n etting 
I~ rumemberecl h,•arlng that a t school lar h~·mn a!! t hey wl,f' their plac<'~. THE PENITENTES la crab. The baggnge truck lumbers 
Sc:hool' That was anuther thing. <ll•t 'l'hb minister opens his door and goP~ I past on Its rusty trucks-a sure sign 
ting up would jn1:1l !>Ill him nearer go- slo11 ly toward the pulpit. He beidns thut the boat Is ll1rt1e minutes out. 
Ing lo school ond ll>1tt1ning t:> ;l.li s:.. the Lord't-1 Prayer. Tlw JIP0l>li>. follow By Rulb Adams \\'Ith a clatter or nm way boards the 
Simms all day. I him a ,; best thl'y <·,tn. W ith th C' 1 '1'11<' Penitentcs, who were formerly iu::1t taxi-Louring car take1:1 Its place. 
" 'Skeet". This time Skeet sat up "i\ 111011" the cri11g1·('gatlon sllate off rrom Old Mexico create and arouse A tool, toot or ann ouncement, a 
right. t'or now he hNlr d !Lil; fathP1•'H the ho ly atmospheru a nt! flop inl o 
1
111111t' ll Interest in New Mt1xlco and the l'.lanµ;l11f; ot the captuln's bell, the sucl-
111,111ac·ln~ voice. ''Sl,el'l. will you th<•il· fornwr scats. 
1 
soutliei·u part or Colorado. They are 
I 
dL111 churning of the rmcldle-wheel, and 
1>IN1i;c hurry? Your mother has urealt• Now everyone m ust get seltied ror, vei·v devout Chrlstlan1:1, who b elieve the big boat comes to a s huddering 
fa,;t almost ready." Jhc se1·mon. Amid muPh sc,uil'ming lo I 111 ;ol'lnre for the rel)enlance ol'. their :stantlstlll. The <lurk.les' warning as 
'"YP,; si r, I'm nlmo~1 rPad)· now." A~ 1h, 1 lld11 and 10 1111 J, [l. <·oats are re- HlnK. During Lent they deprive them. lth<'y throw out thu gang-plank pre,-
lw spoke Ile gave a Llivt• tor I he win- movNl. The nshers, llecldl ng that It seh·es or warmth, clothing, shelter, cedes lhe sucluen onrush oC passengers 
tlow uncl slammed IL do" n. There w11<1 18 too warm, open thi:, windows. The 1111 c1 even food. A Wllel, before Good that cruwd, shoving, jamming down 
1w time to stand and s hh•er now. Oft' \1 om~ n look nt I lH' off011ders w ith J•'i•lday they go up iu tile h ills to their llrn plank onto t ho plor. The groups 
wtint the outing pnju mni:s ancl then l1l' 111nllgnm1t glancC's. ' l'IH' wiggling IJC'• 1 sanctuary, which Is callecl "Sango cle of ex11ectant chatterer s of a few m1n-
wnR cold. Be gral1hNl his 1111<\erwear glm, ac:atn. un<l c·o11tl11uC'H until hue;<' Chrl~ts," and pray for three or four 111e1:1 b_c>l'ore are aow H. mass of delight• 
and i<turted pulling. ThlR task took fu r rullars protect St'IIRltlre throatii. · day!!, on Good 1, rldny th PY sun tJ uu clulclren welcoming In loud volct1s 
real skill. The idea wus lo pull on the 'Ph<• minister looks l11<111lrlngly at his torture themselves, walking on cac•l\J!I the tired husbands 11ncl daddies who 
undtJrwear without lo11lni:: the stoC'k- tLndlt>nce. He wonder!'! tr the)' are sh11:shlng themselves, and cutting each nre to spend the_ WC'Pk·l'lld. Taxies are 
Inga that still clung LO Its claAAllng 1·eacly to listen to the Scripture. other with sharp stones. Saturday IHn'l'Ylng orr with the few confused 
legR. Just a little morr.--uh, success. ~n111P of th<' mPn, who have starte1I nlght before Easter they bwld large 1ww residents. Su1tca1:1es, trnnks, and 
Wlth a couple of extra tugK under11 ear t.o rloie, awake \Vitb a !!light jump as ilout'lrea and form their gruesome pro- box;,t; aro b eing haRtlly c:ast Jnto the 
u11c1 iloi,o were on safoly. F rom thrn a ri11t ucconts a parll l:11 lnr ver se. Soon cession. They march through their truck or hurried Into the baggage 
Oil tho progress was not RO fas t. The tll('Y noel again; a u(l. altllough punch- small village, walling, crying, and Rhed. 
roo111 was warmer and the Incentive to e!I h)' conscientious w1ves. refuse to Jll':lYing, while they slaslt one another The i<wimmC>rs go back lo their div-
hurry decreased. 'l'he pants cnmP lloi1e on hour's sleei1. '!'he passing of with s liarp knivci; And long whips. Ing, the fishers go !Jack to their poles, 
llf!Xl. Then Skeet pulled a clean shirt t hu collection plate "ause~ Jiltle dis- 'l'hl~ procession circles through the and the uoat tugs playfully at Its 
out or the dresser clra\\ er. Funny how turbance; there Is uol a great deal to town manv tlmeH. The "l!aker ones roptls. Gradually the pier regains a 
tho bnttous werr alwuys too Jargr ror put In It. As the st1rmon progresses, fall ouL ~f the ll iw. writhing autl sl!mblance of culm as the happy 
I h(.J \JutLonholes. But he supposed that a baby decides h e wants attention. lWIKtlng on the ,tround. These fallen grour!l trail oft down the pier to a 
womeu lnveuted that lclea. Tl woulcl Healthy howls follow this resolution. I on<11< are scornorl hy survivors, who 11e11c (l'I week-ond. 
be just lllce them. 'J'he top button MAry Ann of the rirlmnry dupartmenl , I lcic k. a1Hl curKe them. Ry morniug 
proved to Ile th e mollt s t nbborn, so wllo haR been ind11strfously cleco1'at- more lban half arc Hqulrming in pain Ile.tel Ll.e Llalitlll l.lurk. 
LINDEN BARK. Tuesday, l\pci l 12, 1932. 5 
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BETTER ASK BELINDA! I .. Dnal Life" , Sophom:.:n ef Poetry Society 
- - - . . As Di.Hy Tells It R ecognizes Lindcnwood 
I w,:11!<1 know llrnl Spn111: 1~ hrn• I 
t n 1 1r I wt>re stranded on onl' ul' 
lhn•e du1 I, hrow11 bland. nurlll ()( 
::iil,eria. ( l'n• ot'lPll \\'Ol1d<'l'P<l "111 
Riht>l'ia I ➔ :-;ui.:h :t lPlTiblt• Hh,uli: ,;I' 
' 1 •w u •>11 ,., m,111 ,. n1t1p,-. 1 .llll:<I 01 the 
lllll•J'H lhl,t week "l'PIU LO \ll!Jl'l'J'II lhCl 
(,,i, l"l, I lnlVC' lt'I• ti t ll ht• 11:- rati.rnal 
Its posbi hlP !11 ans 11 111•in,t! t h••Ht• le i ll'I'~. 
n..,ur Bt-111ula. 
Till !lay, .\prll ;;-Hu llum, Thi- ,\t 1 !1e i•'riilflyl. . .\pl'il I l'l11111s1l. n r. 
1>ri11.: wenthtt mal.r•R .. ,.t h,l ,llr\lC (.;!1 »1111 :innoanc>e,1 lhul ,111 i.11-I:; who 
r1·twlln1!1~· imv, ss iJ,11' 111, rnth"l' mor,, l>l't t, ohll'ln C<'rtli!<-.1lt.• .11111 nt th~ 
ln•t,u!<,.llllP. Oh w&II. 1111 pan c·onMil1c· ,•nt! •11 111 " .1 1"\I' ~11,,111 ""'"' 1\Ir. i\lotlPy 
ont•eh' with th,• th >ugltl rhat "II \\t):t'l I t·111·1 n1lng 1111• 1111mlH•I' of i11l'l,atio11, 
he Ion now. \\ o h11<l 11 _\lpl1;i Si-- 1 h ) di'. lrt" 
nm '1'1111 rneellng ll!ttl h1•ur<I a v,•r~· !11- A11 ,;xi.•1ul,•tl tmw lws he, ll cli-en t,, 
1er!.'sll11~ ,alk h.1· ]Jr. ( :r, t,; 1'111 lit•· all I he 1~r(•shlllt n 11 ho \I i~h J., ~111)])1) 
~in.1inl.' lo !'Pail) an11·e,•l tlf' jlll'I h )W !ill I 1·ial l I' (h"' Skma T·111 llt lt•t 
muc·lt ~ltd,n· Slh1 '} ~1c·1·om1,lt,-h, ti .\,.•1(.il r mtc,t. The um,:; limit I,; 11011· 
\\",ll1wscla.v, ,\prll O . \IHI do l II ,,·e \pill:!::. ut i:UI/ ll, Ill. 
WONDER WHY ? 
So many peo11t ,, WCI'•\ laU1 to th1•fr 
du»se~ the \\"11d 11l'•liar aftl'r \'arut.h•n. 
\"in!i11li Hak •1 ·~ 1en11ih ,- diet!. 
Loi,i .\I l'l,eo!l:111 l~ lll'ftdkally 111•1111~ 
iles,:. 
.llnud I•' Dinftll!<'II dni•~n·t liko lite 
i<l«t I :S,1tunla1 tidti trip, anrr:\l'zri:. 
:llar~ :--ormirn i,; sn :rn:don:; tu i:;ci 
l1u r :,:eh111'!, ndl n,:-
The 1uhh d.-,!n•cl !'1111'.tlu·•• iulo the 
I ltilo~o11h\ d,,,..,, ,\lunda) 111orni11~. 
Buun)' l(nbcru,011 ls au i,nJ'l~ l'l,<er. 
Brll'hal'!l llil',t(•h Is SU(·h II tea,..~. 
1-lettr \\']lsua hc•lh;hl I !l\\' sho I, 
:O:.prinf.! , .. u ari u. 
I .till ht twee11 IIH' devil and the dN•fl 
l,lue ,wa, ns iL 1, l'l't•, but 11011·1 IH lllt• 
l,i, fac.-,ll ,ui-. Th• point i>< that I 
1hc111glll I w,1,. "' I') much l11 lo\'11 with 
i!ll l. !nil ht l'<' I n111 lellllll( n,y luvt! 
lluw l<,w:11•![ a ho)' l lllPL ll111·ln~ Sp1111,-; 
Htl'<1li1111. llu },!II 1.ptJUH 1h•1t thl,-
lll(RIH Ll..11 J 11111 flt·l,k? 
ll'H'IV c,l:i;.,:.t," '' l!l'sidr•" h,•l!t:: ,l Htll· 
dc111 in , ,1e phu c· ! tun» to 111•1 nme 
faenlly at aJ1otlt1•r-a lu 1!1e SI <'ilHr-
le~ fliµh ::klw11I. [ \\' Jl!d{'I' ju-I wl111 1 
r ! lmut;l1t ut' 11•achet!! when I 11a-. 
"~ eruni;" pe, 1111,, IL"" Ile ttcr I , <11 • 
ll 1.iis ·• n1101.11ce,l t:lllt l ,ir1tv111100<1 
1•11lh;g.., !JU,; ilr-en i1t\ itetl tn j,,111 th • 
! 'oil .,~ Poutrr :5oui~L) or A111eri1:.i. 
1 hi~ i$ a 1li>1till.!\U!~l\l'll 01·w111lz,1ti.,11 I 
h!1, 111..: Ht11'11 ,1 '"ll i-11,rn 11 n11•n1h1 1·, u 1.-------
.1': ln.1 s1. \"lnce:il :lllllny. sarn Tt>•1 • ON CAMPUS 
ii Hoh L 1• r11 t. .1111111 :-,: lh ll'<ll I ll't1H•11,nu·. a I 11~1 I l10n·t 
1 11 1 
,ll imi. au lnr,,rfonty 1·ornple., nvei· (':1rl :-iunrl!Ju1·g. a11d ll!l11•1·,. A nwecin, '----------------
1r •
11 .\. iu • I cau·r ""t·Plll lo re~:1t·P1hor. 
\ el-. 111y ,1,,ar I h~li1:1·(• you n1 e ot 
· fh-lil<' 11111 1 e. h•11 ) 4111 ur .. a wom.rn, I !htt1 l'tl,t~·- ,\p·IJ 'i I ,. t tc,l l 11 
an•u·t j'dll~ Ket•J1 1111 ~ uur l'<>t're,qHil" ~-:1111 d 1lnr1n~ 111, 11Lc;h1 ,llHI 11th 1 111rn 
1 u1cP. 1, I! II B ·ll. thon•~h. hi•c·on , IJ:1'; w11;' ~,1 nlr-r fut• ~h •])Ill~. Th• , 
, { u $Jtrlng i,- u, r thi" l--prl11g-\·a1·,. t ud1_t , ·lot k , In• s ,, h ,, th ll,1 ii of 
t I ll ta!, i11ay " :1r off ~ettm" h on ' 1,111 
l'1,111\ ·u;,lin. 
l: 1i111la. 
I ha,., uh1·ay~ 11·n11ted ,·,11·ly h11il'. 
I hap, I 101!.1:: 1. 1 I',,., .:n •tl -01at, 1 \. 
• I ncl spc:ildn1- 111 ple1)1-1. Morni,1g Se• 
com~s Elcctr.a I ;di th •I r 11I I t , x-
i'• <·t cl o, F.111:r, II O-Xc Ill ""I I , It 
~ta1·tl " th,: pulil!r· 1w.1, it 11rolt Iii, 
I\ ill h, t' •rgotll'll ill ,1111,ut l !l ,I 11:ir,, 
I lit m:, n1otl11 I' t11l \ ll Iha! I «b.oultl 
I s~th l, ti \lllh th khul I hill'('. r1·e I· 1111llL April' Th· la-L 1k~ ,,t ti 
u le 1! n~ln.l.' ,-urlt•i·~ 111 ni>dit. Inn I c ut'I "'""'k 1>111 t,11 re· ru, 1·e8t 111r the \I ,•1 l',I' 
'IP(•Jl with t hl· lit 11 • thing" xlic !du!! _couiorrow 1,.. I 11,. Soph I '!'Om. l,111 It 
lnto Ill\' (! ·11!. .\ly hair g,:t, l(lll'{li•d 1n_ll h \lt1l'll1 lhe \l'L'l'I .. \\'e Stltrl ·cl 
nnrl my l'Ol>lll mat Ii:,, to ):N 1111 "11<1 th1,- nflt•l'IIUUI!, nnrl SlOJll U r,· IOT· 
t,1J;,. lla• ,•111\tr, ol'I r,11• 1,w. Thl"I"' ll1•n \\hen. But I tllnk I ,onlrl 
11111kP~ h<•i· !(l'Olll'hl. iJl:I 1 >4t il l llanl wt i t,• ,t11 intr1·L•Htiug Jl")'<'h11logic•al a(· 
< ul'lv Ii.ill'. ('an )'I'll hc•lp m, ~ N \!Ill Ill jn~I i1r111· I ll \\'1>l'ki11-~ 111a11 
• J•'.iithtnlb ,i'fl, .thnn lrng h,nr, of di• l11-
:\",.wnll 1: .. 11. 
<ti11<>tl tu lll'!.:,llllze thi~ ~,ll'k·t,·. 
ill, Th : •' l ,· 
cl \\"hit-II 
, tiUllP I,) 
1,:,, r, 
r < rm.I 
\\ ith sprh,g !hf• llllhil' (leJ1artrni' 11 
;>r,tl\·ll lc·~ !\kl( up atlciu l IH1>11 11•11t1m, 
·nil f1 nu nm1· Oil lllltil tliu dos 11f 
h( I th 111'1 rtle<> 1 lano- • rul "thi 
, I. mi. 110·~" p1.,r h•.• h, 111·,1 In a lu~1, 
IO•'hfllll 11 11 11,·,,1 ( '!llllllll~ ln J)J'l'/lill'a ti<,; 
for lh · ~1>1·t11e: 111ti-lc·nl ,,,•ent,, 
\t>rll 11. l.fndt!ll,111 l's \IJlh :.\lu 
:0:JH int.: 1 ·c \'el' «Prin z doth,,, . 
,;,r\nl!' lk11\er 0 • (' lllfllt,, lllli or hellU· 
tit11J ll\.'llllli~ l Iii ht,- !WIii.: t l w:isre, 
fl1 rt}on1 1·rn1111i11•~ ;1iiout ,·alll llll!' al ~fi,:. 
l lil1·Ly arul mP: 11l•1t:: \\'lh•t I he hell 
l•o:m1•l'I La11 11,1 nm!, 1·oir11 
\I ltnt i>< il .' Th , :::oplwmorl' Pron, . 
I '!'I nrl,tt" i, rn ,era l<·h• ti aealn 
II::~ 0111\· ci:!hl \"eeks m )!' lltl 
ill the llW!lH!i111' .ltmi<ll s II IHI :3t'll Ill' 
;1 l'I' hl'illi,; lctlpt hu~,· II il!, Jll'ltdir·, 
nCler lllll( th-e Ud<•I' I' \l lkl'. 
\\"ho'" lnn!!:hlng 11 l\\ st,,11 it: Ye u 
l•'rr~hlll<.'ll irncl Aopln,'. You'll lie Iha 
l11'XI 1·ktlr1•. Oh hO), uit•h'lf oil, hoy. 
New Honor Members 
P, Gnmrna r.Ju Elects Thll'teen 
Girls. 
\\ hat ' I,, nt ,l ,, l'ld:tll••lll \\ U\"f•, lllY 
11ir,·he, n11tl , .. hitl 111..ll '. l'n !It all tued, 
l'!a 1·r. "UO<I 11i,.t1t 1111 ,.,.·11 ho ld,::; 
tlllH•· tom rl'OII' 
;\;II < lw tiler l - ro h ho~r t n i\fr~ 
<it •H V' \\". J.a:nk,-, mu! .\£1·,. EtlJ,,J 
1,•wfil ,·k Hi ) II artl. l llJ'~~, 'II the, of 
· IJ .\In !'Iii Ei,- ilom IH1tl11 mu- t 
fr,11,-11111:,- h1 thr• l'1litl·<i S,Htt• . l·'0r a 
!nu limn I 111~ or~aniz,1tlnn hu., lH'"ll 
illl I st ti in 1.i!.(lt:'I \< wl mll•it- !,dent Pi (hmma l\!ti II • Xatlonal SoC'l l 
1 t
, r 1 :-;r.i 11t•f' H ,11or S'lc 11 ,.\· h - re,.entl" I ,er 11 YC>'I h:11· runl,lt l"llT)"ill- Si.l I tlnv. A1,1!1 !t 
o11 i1 (·on1·1•r~atio11 w!rh ptoplt•, a 1wr Tlw r n,m w,1, ()tJl',<'('t n 
a,1 H· e 11 1rn- I.I en H>clp , 11. ' , 
, ICl'IPd l l1irtel.'11 uew memhr r- Thb 
111am Ill fa abu an ;uh·unlnAP, Yilll 1,0'.'l,<'tl Ml 111(-1 lnt• 
011 th!, ti tl t ll' llllllllal Alp kt :\111 . 
' . . td1t1t l'li:irwl prog,·ct:11 lloc·11:t.1· ht1~ For l(H 11ie~nh1·r,. :<tucl1: ttN 
t, I ah, ;iyR t<'II ,1hu11l how t11tln\ tlrn, • !nei'.cl th, G) Ill, ' Uri 
) n \\~J'i Ull!IINI Hlhi h,rn-- lll,l!l\ tla:il'IIZ. \\·11.- l 11 't 
ih1,r1,,s Iighlc•r y,mr hair b. '( itp11 lnt•, 1th "1 l'\'.ry 1 <:•l:7 
t ll:tti nu! ht•arl- In :di "f l!ct S11rt.1! Se1,,,1, l'~. ~uch n~ 
t di 
,. I rfolr :::-,•. u1~11ro11 ,lo!!;\", c·t•onomlc<i, 
0 ;... "1~11 ]l~ tue!:i • • , 
~
1 
L l , 1!nll1f'r<"1·, 1Ju~l111'1<~ ali111111blrnl!nn, 
•,1,11 r·a11 ti I'll th( Htal,J.-r·. irt tll.tl ,Iii·• "ll!?.!\""1 tns r -<:tl'llll!' Ill 
"'1 "' l'!-1, nnt ,:s, l,ht~t • . 
c• f'h~Jil, r a;ul lt1w. p11!1til·al ~ew~''.'P, hJ,.tm-;-. psycho! 
11 lr,11 h, -.untin~ ,\ 111111·t-1rsnriou ' 1 " · tr~m 11 •1 th:1t• to 
: !:mil lw;,k . an,l then ""', • I n•tlfl 111 ,. 11' 1 !Id lni;I-~ upur 
,;our!. and •'En·. ecl111·,11I _n. 11111l11><nphy, f'thlc•. re• 
1
, ~I lt•nt !l..,flln a•11l hwloC"\' Onl:, ,f1111ior 1u•d 
tlw lllOlcll t 1111:<IHII honk wid1t1 I \\':tll S1 n<l, 1,1, A,iril 10 I ti •:it or 
IW\"i! ·- Iii) IH'l'llHlll 11." Yuu t'Ull Ill' t 1 l i'-IH(i not'1i? ~ t )(.,I~ lu l. I ,l\ 0 
ti II t li I( 1111 0 lh hool, nncl. t , .. 111 '. ''.lyiJ C "ll~- nl'te, 
I i.:,li ll IS 
l I t t 
ttur in on your lrhtl:, untl tr1hnln• 1!.,,1' h 01' • 
I h 11s. ll' th,· pr,,·nw !li'lll id1•u tloP:-11 \ t·,·p 8 llf,!J , hrn:, s 
s 1il yon. l mkhl fl 1 •ze-..t I !ml t"n t· ,ur•e rm· g,10 l I 1 
orarily ) 0,1 mm· rom· !,Pel llt>'1l'< 11 ll~h 11111 ·l 0·01, 
thril 11r ~t11, 11io1•1 m:i, !-O 1ha1 11C>it!F•r 'll.io ' 11, dav 1.-a, 11 II!!' 111 th .. 
, r ,·1111 will 11111 ,, ('1 i:t'I up ln i.wt th,, I'" .11oz 1 11,tal r L IJL'I • • 111 \plt,i .lfu \!11 n 111 th" 
<"lrl •rs 1,t\! lll' U,Hl fll ,f"tc lh • ,,llHl l "tlllt;.:l' lit). Tl lll 
B ll111h. I tl.,m l b !! ~ 10,· r1 l!· 
\Jr1111hl\. April 11 JIOill.!:.t~s ! II !eh i 1le 
!).,:,r lk-iincln, 11 lner .111<1 Mn<'r II h;,n 011r> J,s ,;'J,o l•.1 t·111 r1: 
I a! . <rixt, r.n ;,£, r,. olt1. uni! I think h ve l s~ou, prct ared 111111 o e out. tanrP 
l':n at · ra ti\ IJlll 1'1.1 nol JlO]ll!lar '1 llO• I n le-,011- ff!'Jl, Ttcl. p cal I l 11· 
l'n• tr!C'cl >10 h,n·tl 111 mril,(• my,-...\1' t'd I e tcr till II 11,',:l' 3 11 \\ l I, l'Ch( :.t • 
ni,.:1·1, uhh• h11t M't>1·:· 1l111<' L hit :so111P· it', l!Jtl 11111.-11 11• lnhle. Th S, · ill., <11' .\1,r -·· •t . , r af-
t cm t!J ln1t k h 11u1·;,,: aw,1:,;. \Yh:ll ,•re I; -::it nlnz l!IC!il' pl'lf II , .o:1t- <·n r,•r•ital in Sihl y C'utJJ I April 
eh.ill I <lo? wh:i• 11 •l' \\'ontl I hO\I many E .\·:,i )" 7\ff'.\!I tit~ 3t LhC' mga:1 
Hnprt11ll;. y011r , Dnrn 111nn·~ wr,'l! !ind hHltil'l in t ,111h~rlr Dlvi,', n nth<• ,lolin. 
l . ~nod~l'HH~. ,:ln~:--:. ' 'Ti111e wil l r,,11~ ~P1d tlu~ 1·Pclt~1I or ~l>J'!l lfHl1 to be 
I.• :ir I'. Snode:rus-. 
.\II I c·1111 say U> ~on !~ thlll JWI' 
l,a11~ you ll lt too h:iril. It 11111., hurl. 
;-nu know. 
llt•!'lr Beli11d:1. 
\\' hat l:1111 I to (I,,'.' I uni ('l)l\,lh1ll l ly 
m no:,-r·cl h)· th<" attPntioni- 111' u younc: 
, "a•11. En l') lla.v I i:.t•l a l<'lll·t· f!•J1 1JI 
hl111. Hi> eom;lde,·s hlm,,etr very mttc l1 
th~· 11oet. H t• tall" ml' hil' l'll'k~pur 
!IP lovei: to ..,ep it ~1·owln~ .it hi» fe<'I. 
\\'h:11 am l lo do :1h"111 thP"P ubnox• 
itJllH r,ll<•llLiom,·t I l'lll ·t ,-l't Olll of It 
l;!l'IH'l! rul ly, 
____ ___ zi1l hy Jn, l c>lh ~ \'an,le1h11r aud 
T . rle 8eill'l 
l 1.1 i. - '1 . .,. II 
fl I' 1:cl 1, 
(('011ti11ur I lrom I n.e 1. Col. I , 
ll nr llelinda, l ~ l b) Je.,u, l'hrbt 'l . ., rl-~ 1 life 
h.i S11ri:1g lcn·:·. nnd t·:m't ,I a is Om; or aff',-cllon-. ,,,t your mind np 
thin~ about it. I'm tire,! of Hurl> 111'.:: on IL. LoYe f, the gr,..,n.,,t po\1·e,• in 
nnd or l!nln_g- 1 \ e1•.l'lhi111( l1 I didn't · ttw \I ol'lll. \\'11 .. r-, litl' lli:'art JH, tll•'l'e 
hit\"<' , 1.i ,e~. I think that J 1,ould h th• 11iit.d. l.'>1·e th hi,d1f:.'r thl11.:!, 
<'Yell ;: .. t tir~rl 01 .,te ... piu,.. r.'t !Pl' l.l::i.1 l b\1,;, 1hin::--. \ 1he 
l'oilecl Jft'at. aiiplun • I 01,. i,lwn 0•1 L n 1,,111•; Jori 
n,,:1r C'oil"tl H'C'ut. 
0
0:,() y~u ha I le' a~lOllH'I' 11:ll!!. fllr 
~, ri11., I n>r. Yon ur,:, ud«;Hil.l!: the 
and .~, j• I· H, 1.i-11 11r pot· ! 11• .,CO 
l'H' -t fo!lul, Fn·,r.- l "•h·n~ l 
d 1,11 u:> :1 thin::-- tro1:1 
r :·-::~ tJ ,:,· .. !H>1o~::, tn:, 1, .. 1t. h7 t tf:11·. rr.. _ r, -J c•J:n!)r 1~A:, ... h· ~ .. nn . .)ol:1t. 
In~ ot ,-our,;e!f a~ Cufl,..,1 Heat. I l 11e C:o,ltll, ~taU'.p· int." 
H, flt ful. would -.•1g~r l,i. t :,-en Ir) goif. te T 1l•' c:10ir, '>rtcl•Jued II Ith tl.r, w-:·~ 
lh•al' HoJJ C't'11I. j n·,. :h- fra,:; IJ.11k tea. -nlphur a • ttl'I ·1•1., :intlwm~ The rir,;t i)l 1h.-,e 
:'.! y. dNtr. l thi11I( you t--honlcl writ<• mo!at--~P•, or lot~ ,,r ke watPr. bnt r!rRt wa, that r>DPl'lill' :.uttt [;,millm· une. 
1. 111I 11-'ll hitn that hP n'miurltc>d you ol ot till t' 1l;e up your min•l that yo11'r" •·-i;\·,,r~ You 'l'ht'r.-.'' by l\fat1t1P). t!:e 
Ji~1,r lily with a ~11:1k,; t:oil ... d ueneath not _ '.!l:! to ur:1·e Sprh,~ fe\tr. l' ·=~ the unu,-ual nm! _[orlou-
it. :llany kind:- or larb11t11· nre J}Oi-.-
1
11ouht iC ap,· o 111es., will 11,,lp, bu I "S~a•tbh l::a•t"f Pro,-.-.,,!ou .. :irr:rne:ecl 
ononH, what tlo Y-"U ~uppose 11<" meant tlu•y :11·0 ,-.t:~gl.',,l t>d 1·etuNliPH, I b:, Guul ; and the l a,-it ·•Hark! 1 rreur 
hy i'lllling yn1t ::,. lur1,,-.1,1lll'? Ple,\>ll', Bt>lltufo. , " Str~lu of Mui.le'' by Mutzo. 
,,1 niO!' st111lr nt~ m t-ligihh· for mrm• 
!Jt•nhlp. 'l'lil' p11r1ws., of the ore-: It• 
lzntl• n le tht! i11c11l1·111lon of the id, l"1 
, f !1 l,11'1'hlp. ,cl 11tlf1r at:I 11d l 
11 I hod. l'llcl ,nc·wl ,e1 vi, •, tu tit 1 
~flit!:, of 1dl ~ ·rl,tl prohJ,•111~. 
\ Im i111 , m u: c 1,,1, II lcl ~t 
, • : ,, hkh lhl 1 • \\ mern her~ \I i 
initial ,ct :•n,l tho nffi,•or~ ror th, t'flll, 
in·, yea1· elertnd. Plu11- ur helng 
m de tor !t ,ochl merl uz !a·" I 1 
,\ 11! or , . tlr 1 \lny at II hit 11 th o 
11·11! bu •11 11lt 01 l wn lP<'lllrer. 
'l'!te .il'lo "!to \\'f\l' \'N'C'ltl I) d.u., 1 
to 111 mh<'r,hlr, ,,re: f 1il'IP\" llaa", r 
nh lie '\\",v11!, !\Int net (rnwlmndtP, 
llt'l11 Falt·, Pearl Hartl. Eli%alwtlt 
\\'h" lr•1·, EliwhPlh French, :\fa!'j irl, 
"'rco:'l .• hmllle ,ldT,•i-b, \llri:u' Rntt 
II ·ll lll''sel, \Iar~ ('h 1wnlll~ J.;n•lvu 
,~:1lpp<"11lwr~. au(l l•'lnront't> Sl'!inedlei·. 
WHO'S WHO? 
~he i, h101ir! l11,1tural1. 11ul~1 2~, 
~111,.;,, r.:- ~he ri~e~. 11~p;; Coil!;.ltt>", o·.-.-p:'1 
her heirnt) to Pun/ls ( uuuuthentk), 
::,Ii~ h:.1,-. o rlivi1H.- ~ell:-P of hunnr. hilt 
lllll:' 1, ,-lit II ly with he! hP!H\ tiltetl 
1111· hacl,. i-he ha" another ,-!(le to he•· 
1,,.1·;iona l il}. She I:,; exqul,.lt e lr peu 
-i IP at 11111£ s, an,\ make,- a Hplent!ld 
appreciat1,· ,. audlt-nt:e. J l er talent 1 
ar., 11!011.:, litnary oncl arll;til' lit1,'jl, 
hut Rhti' !~ d1h;fly lrnowu for h\!t' j!;rP:.tC 
ability ot ll!t1kine trit>nd:-. Her narui:1 
~u~~e<'l~ ;1 Bihkul charaNer-br>r 
~ IJodP f,; on third noor Irwll1-she iiJ 
1'11!t'!ly ,;Peu with the youngpr Preuc·h 
-1:-ttr. P. S. he1· tu 1·orite (lower i:; 
lnrk,pu1·. 
Re::i.d the Linden Bark:. 
6 LINDEN BARK~ T uesday, A pril 12. 1g32_ 
COLLEGE CAL E DAR j and In~~ 1-1.l!n-;zel and Virginia 
I 
m:11111 >f c;;, l..vut, sp t!t 
;; e•'l, t'IH~ ·' t 11 lc'ir (Hl!Ul --T vcscl:iy. A pril 12: 
4• J ;j p. Ill l1111ltll' redial iu ~!1,1, \' --------- -
dun 1 ,,it K1hnlt1r D:ivit\.u;,
1 Studcnts"Rccital 
,·l,11!ui,t untl . \•t In~ )Tc \11ull), 
T hlll'Sday, April 14: 
11 I I I u \!11-k l'"••ltal in I! f>-
mer ,rn, '111 rnm. Ah I,:• :'\Iu ~111 
Pa_v. 
Frid.iy, April 15: 
ii 1 1 11. m.-01utur;- I' it:il Ly Dor-
•)t(l\ HokOII' ' 'Th, l'l'lllC'e l'l:ap.' 
tn it,i,•m• 1· n111llturi1u11. 
Sunday, April 17: 
I, ••q l II\. _, ... f .. I' ~e1·1·ke-. 
Sidelights of Society I 
Ev, 1')'011" i'- t;l..td lo "ee l\In1. ltor-
nu:r wt-II again 11ml vromlnNJt In tht> 
1l('ti1·llll'• •if lhl' "'-'hon!, tlter her re· 
c.;er:t illne~s. 
Ur. l.lnnemnnn wa,- guide and ch:1P· 
erc,n, (a!,t S;Ht111l,1• to :.. l'.lrc1• grour 
of !>l111li>11t~ ti-0111 tlte .\n llepartnw11t, 
who r'ill~tl a hl!K, goin~ in to tiJA ::i t. 
Lot,i~ .\ rt .\IU~t!Ulll to - ,. the ('anwi:le 
l11ter11111l011al Exhl1Ji1iuu, whkh 1J1ev 
greo I I~· t>njoyecl. 
A i;turlt·lll 
!\lard, 1 i. 'l'll'ir0 u'.l, n •1 
Ll; ( ro,:,.T,1111 for tht:: t l'~t 
.. r. I \Hid,- :.; ver i er 
\\ • ,·, l lat.,it·.l l With t•110111.h Ill >1;1 r 1 
gl\ ~ n ~"11"" o\ l•al ,nn•. 
th, 
Th maforit) -0f th uuii,ber 11 e1·.: 
t or llte piano .• ind 1he o;,ienln;,:; t:ronv 
t·(•ll~l--tt'tl 1\1 thrc• lOlllllllSitton~. 
Emma Jo ~ll"Ulll:')' pl,,11ed (I'- th,: li1·-l 
c,, o. H.1eh,. .. Prt-hule nnd Fui:ut, lJ 
.\l;ijor" 1rom the "\\'ell-T,•mp~re\. 
l'la 1·Ic-hw,l" ,wd Chopin's "lt11vrum11• 
tu .• \ Hat )l:1Jt1r," In lhi' fir,;( lllllllht-r. 
l lt'~tr. llbtum voke., Wt<le bruu-ht out 
aud the ri11,:-er action ,)I L1e1· tl'l·h11tqne 
11·:1~ Yery Llut1, w; w,:>re tlrn strong 
('(1or((i, at the dose The ''llll)ll'UlllJ)ttl" 
wa,- rh~·thmlcal and tu11e1ul wllh n 
delkute mlddh· part ve ry l) pknl ot 
( 'hOLlin·~ 1,wt.>ll11es~. 
T hi:' last nun1ber ot the e;roup. "R-,m 
du 11 ( 'u11rit-do, Op. l:!9'' !,;- Bi:<>thon.>u. 
playeu by \llie .\1:u Bornn an wa,-
lllr:h ly enjoyed l>y the audlrnl'e he-
l",111"" ot it- tamilludty aud bt'cau<t-
or her i1'" Pr[>ret;,,tlon Tl•,. ~ ~:up" 
wa~ weli murked hy the I};,,.,. ele1 
and the nm~ throughout rippled 
"f. . l\lr- Tweedle ot Jen'n.,ou in ·• t ·arrkl"11 ' te1~1M. ThP_ dtvelop-
., I, ,ll1'1 • • lllt'lll" e>f {ht> tine Ill lhP vant•Ub key~ 
Cll' ~11-..sourt. have ,HlllOllllC'ed the I t . d Alli M · 
en;ll·.l\'f\nl('nt ()[ thrlr uuughtel', Lllllun.1 t\\t'll'P lmo, t 111Pre.,ttllll1' ,lt~~ll ., t'tl a,;" 
- , e,' 111 q ue m equa e y I ev. 1e re-
lo !\11' T. c. Hr11t""e. J r ~ el tl.e~t l'llll o, i. t { h l> 
J I d :.r T C Brue ·e Sr ot tt11 1 t>meu ~ o t e num er. or 111 i:e an • 1 "· ·. · 1 · • . The ,·ioli .i:1·oup. pla) ed l y Kathl'rn 
St ('(rnrles. 1111,.~uun. i\l!ss Tweedie E (I f B 
1 
• •· 
· . . . · l ~1 1 .. , l • gg:e;>11, wu ... tompose O L'l'l' lt:l"llll:,, 
,~ :.tud~lng Ill t It' Jil li, (' l epat. l\lt'll '·Hondo" 'lllu ('.lNV.OllkY'H "\'lila"'e 
o[ L liiclt'llWOOU alld rnld tH! l)~~l-1:-rud- l•'l:'-.ti,·al.'' 'Th.-,e WI'!" the ouly viol7u 
ua1.: work. h,11·(11g gn11l11ated 1rom the 
numhers 011 the pru.;r:uu and were 
well reteiHU. Tit~ lirst numhel' wa:a 
11 taret1 Yery beanttr11lly deKplta th':' 
u flt1·ulty 1Jf the bow In.-; nn,1 dou!Jlt> 
,.lO(h The plttintivene,-,. o[ tile theme 
- -------·---------
Home Ee. Enjoys Lecture rconth,ued fror.1 11a~a J. Col. ~) 
wom:111'' 1>1· ~ 1\, l!l'!J)". '!'he f:lmlll.u 
Mt, Joh1t<10ll. ol :,\lix, Bt.t'l, a111l Ful- o ld llllll' \\";)\ e1111Jelli><htlll. >'0 to ~,,~Ill, 
It r, :.:are n very cl• Ii-- !nfnl tnllt to I ii,• "ith uclll bit, ot harnn111~. :1111I ,, It h 
u -.k E,·011u•nk" C'lul \\'uit l ,rt.tr ur- Ila: air! of .. 1.,1> ,rate tc, hulque · I 
tel 0011 Al :ii ,;, ih the '111h 110111, (lll m:Hlu a ll,•lidllflll 1111111bt'r o[ l'IUU rl 
the porft,d -.:t.vlc·• In illll'l'l 1· d.,,•,H' 1 riHilllll'l! . Th,•lma J<ltu1y,•tl 1111t1M~ul 
•1lio11 nn,l thl' comhlu 1lio11~ or ('erltid• ,·trc,ugllt Jn rill . 
I lt:lt an 11artieul:i1•1\ ,111.trt 1111d bC'au- J.lN'l s 011enrd her "l't'OtHI in-oup I Ith 
tifu!. T ht- talk w,1 l11lormnl, ancl ,\11-. L ,,dcetizl;y·s "[11t1•rnwu,, 111 O,rn,e;·, 
,Jc>h11sn11 11 .I• askpcl t;\:'Yt'l"H l •lll"stio11s. L Wl'li (,tlllll"ll tllld lol'Pd !<l'll'cllon. Tito 
Sh • abo c·olon>tl ilur talk \I lllt mn11~ , 1 ta,·,, 11 en• 1111 , •n light a111! ll~l'· 
ut restln::: ant-t·<lolt>- rr 111 the ,·or r,•t·t 111 1ht'ir 1·a1-rri11.:- 111 th., mrlodt 
In,:~ 1>~t·l11 !,. llno in parlh uh11· w11, I <:ud the !Jas~ rolh'd II Ille t·ielml'ss. An 
rnlht'l' !-tl',lllge an,! l'Ol1\:tllltc·. Lolli .• 1>11li\'l'lli11g te111110 \\"HS k••llt II() lht'ilul(h-
X\'[ hall prepare<( n 1·:1:-,tlt• lot' hi.- 111lij• t•ut. 0 Tlte '1'1·m1,tre:-q" ut Gntlow•ty 
11e-.-. The mi-Ir,,.,,, upon •lCi11::: tht- oht::!ned a ,·,•r; clirrnc11t tlmu el!'ect. 
l,t~u... t11rnetl 1111 h'c'r no e. Th,,r .. - Th!' 11 hnl1 lllllllhi.,t \\ a~ ll••t·llliar In tho 
11po11 rl·w prollll I.nub e:cllc•d in Iii' fn~l'inatltm t'HITIPd L>y lt;1 lle;htnrsa 
l'oremo>1l nt·li~an, of. tlH l't':tlm. and 
I 
and ~ran~ 
thf" w•ll'k I\ o, recto 11; 11 'ery ,-.111111,t Th c·ond 11l111C" lllllllh"'' \\ ·" the 
u,rn, Hylo, Thi., parlicula I' incul ut I third mm·enwnt of the "l'rnw, •·to, n 
ori.;inatl'd the f,\IllCU~ l.nui >< XYI minuI·•· hy .l l\'IHlt:1b~,1hn whic-h Durio 
~t yle I pl aye,( with \Ir. Thuma~ at th ~ec· 
Mrs .J hu!-011. h intrmludng her ouu 1,1;, no. Thi, nlO\"i!ffil'lll wa, :l$i 
talk Js,l\l' 11 warning tlwr one ~honhl I hie:illr ,rncce~stul uml h<>autiful nR tho 
uever try tu r11111inP n room to one fir!:it 111o ve1ne111 11 h idt ~Ile p layed ou a 
period. The primary r,•a~on for tl1t• I rect'nl ChaJ>t'I 11ro,:-ram. The tr·m1:o 
uude-iruhlllty ol' th!~ i~ thP t'art lh,ll was rn,•lng nnd with the dllllcult 
a ;, l .1Ye to one pt>t'iod is sPldom uhle (in.l(et· tH·tion ~aYe i t muc-11 1.>rlllh111M. 
to plrk up nu lnti,>rest ing lu m p or Ilk· Townl'(l the l'Oll(' lus ion I he Lirst love-
lure whld1 ;;he may happ,,11 upon. I),,. Iv tht'lllt' wn>' brought l11 a~ain llld in 
<tJ u:::<> it probUbly II ill nol lie of thl• it:s entlret; n nic-e mutual reelini: v.a11 
1wriou. T he fir'<t and mo~t im1Jortt111t exin t-ssecl. Th18 w:t,: \11tleed a Htrv11g 
aim in fUl'lli$lli n~ L\ l'Mll~ . IH thttt or clinll.l~ to the j1l'Og1'3111. 
g iving the l'00111 a,- much utility a~ Both of the e:il'b looked 10,·ely in 
1,.- -~11,1 ... :111<.I se<''lltd is in mnk.ing t hP tlwll' !Jll:'ncling dre,-sei- of pluk a:id 
utility ,lH IJeautlt'u \ a~ 11os,..lble. i t !HI hltte, :1~ai11Rt lht> ~ta~e wh ich WL\f, <lee· 
nllt purtkula rly Rm.irl to <·ouceal m oll• oralt-tl wi th hu><ketH uf pink 1 1i;e.;, 
• ru 1·ou1·Pnle11ce~ In u period room for and both played \\ ith uu1:1lrabl, ~t:i.;.? 
tlie ~akP d 11reia:enlu>r che ,ttmo,-phere. , present·P. 
The , t>U~lllle chin~ to d? IH to l)Ut the ----- -----------
Ilg-ht:; and other modern lnvent!onH ~--~~~============~i1 
la plain ~ight. 
The tlr-t period l\lr::,. John<:oa tll,-
l'Uosed WU·, th,i .Tacobt>un. whlc-h, 
t'OU:!hly ;-;peukin~. lt1:sted fro111 1 603 lo 
l u88. Thi.• perlot1 style Wtl" bl'IJll,;ht 
about l111 ugh a 1111111 her or lutlut>ui.:e~. 
I A Smart Outfit--aC'uclenik department ,.ome year~ he--fo re. ,\fr. n 1·11,•rP's ::,lster. C' l:irite, 
w ho til>< , nttend"tl Llnclenwotid nnct 
ha;. -<lllc1• be,•n 1,r01nhw111 In dramatic 
anrl 11111Hic"1I c lrcll'" htt-< rec-ently ,Ill· 
• · l l ., 1 8 betwtt>I' thp typical l'ondo movement ()urin~ fome~ !'>1 reign Englanu wns 11oimro
1
,1 her f'llU:agenw(n 
1
• 0 L I'. C'l~r- n1<Hh• the number ,ery e.i.pre.,~ive. i.:ealert'c.l up. ou urt. Tht-u l'lllllP 
SKIRTS, BLOUSES and 
SWEATERS 
u~rd •· T hnmp~on u '-adngadq . y, TnF , thi'r ~election ... a, mofloru anu C roruwPII nnd the i-uppr .. ~--lon ot urt. 
:-.11-soll'·I :\It"- Bt"tel't , t u 1P \·01ce . . . .. d 
• 1 · . . v k c·•· 1 p11·t11:·e-.;,•111e, h<>grnn!n,.- 1nih tll~ d ublt- \,\, 1tl1 the r,,lllrn or Charle, 11. wh I ha and l l'nmauc, In );e11 , or· . 1t~· an, . . . . f 
• ' I I . l h . I I :,,l11r,.• on the 0. E, .llld A. •tnne:~ to heen 1u exile III l•'runce, o love o ren'IVNI mm· 1 :Ll.'.l' a i m II t e mets r :i. • • d 
I Li I GI I ., 0 • reN'>: •eut the tu:1111 ·~ uE fl(ltlle.s. and ilf'auty wa~ revlvNJ. Thu~ the pel'lo COP.lPti \.' "T ll't>f' t I l' , I' !'<. l • . . 
· · . d lt c·o11tlnu1n; In n lively fa--luou. c:ame to u~e I: ·::e and bold de:-1,rn. 
equai lnli>te'-'t to Lui(!unwoo wa, t. et Tt\! nc,t 11iauo e;rnnp op"ned v, i"I h0 c1.vy, ma - ,ive fur itur,-. l'l\'ld C'olnr,-, 
a•,1• II" en•ent or till' t>ue:ae:ement o . 
• ·· · . . Li ti R d Ark Ma1·..,u1·et Brain:ircl pinyin~ "Noc· uti!l. r:;a:;t Ind tan 1·u~s and embrolt!l'ry. 
Ru, lt Httlhon. ot / e ~ '· ;- tt!l''I"" by <.!'it'.{. 'l'bl, pieturP!l. a lov<>- Mr~. J oh111::on w,.. ,t on through lite 




1 ;i'.1'.1:"r !llltl ! · ~r-i ~ C~ ~l'~"r,:~ ~ 1:>r<-' iut,-.•·preted. v, lth L".uch teeliC.ll' Ar· oe. ti 1< C'hlp[lendnle, lhP r;eor~l:10, 
I ' I·~ 1. OI l U l Hee \ e C n,~ and itepth. I.he E:.11·iy f'olonlal, nnd lhe latPr ('o· 
arel11oltl tlefrnif,Ply uu11[01t\11t·t•Jd t111,y w_11Ll l Ti'i., wt•.!• fo11owc>d by the Alle~ro Ionia!. The ~tory wa,; Vf•t·y picturP.' j 
prl' 'H 1 y be ·, 1a1rs 0 111 une ,-ut·1:1 . . 
1
1'' v r-•e~t oC Beellt VP~~ "Son:it:1. Op. ctue. Tiu, r1~P if women t'l pror.111:• 1 
se::i, 'lll, ____ ~. :-;o 3·• pl:.1yed by Jane ThOIIl3 •· ence In the matter or decor·.1t1011 
1\r L• d j t l f I . I 'l'lti1; in one nf thP lesi-;er lrnown ~o·• L!'OL!gllt t he URI' of bOftet• C'tllOl'fi o.11tl I r~. 
11 
-"rWoo< · lP,\l 
O 1 
,~ t e- al:1s or Ht-etluveu'•, hut nt>v .. l'thele,,~ the. intreducllou or coml >rt. Each 
p:H1 •n •:t ot Jouru:.ilh:n, ~ave a very 
de! '.::hUul l1111chel,~ 'Tbur~d'.ly to )Ir~. ll j..; quit•• lovely. Ja e intH()rPt<>d thP period W'b diri>ctly lnfluent·td bj- lh!> 
11111ptier. os Ua,Ull, v~ry "well <llld person for\\ hich it was named e.xco:pt. Roemer and th,• ~tudent,, or the llt:i-
br,iu~ht out the numr-•rous lovely l.J.ar. possibly, tile- (ieQrg-iun, Mrs. John· 
partn1e•1t. 'J'h"re were about rirtl:'en tt:1JnlE:s. ,-on·s lti!k wa" full or !Stories of mrid-
me::-nbPr,- or the pre,::enl jourualbm de• 
The l'.l.,t t roU!> v. a" voc:il. v.a;; "llll.i f•rn ine:er.uity in producin~ th~ old r:irt:nf>"t ancl a uumber ot o ther, tr"m 
by Allee Pt•ntor. in hF-<r U!;un1 deli·,;ht- e1fect on o. larg<' and ine:-tit-n.;ive sr.:tll'. 
thE- "B1trk" Hnl'l'.'! or ollli>t• ye:iri-. Two t11l m:rnner. The Ur:,t wuri , !•'rencll 
tr_,hle~ \\ere ~et._ :'III'~. U1,den~ootl Ne• llUlllbPr. "Pl'll"lr d' />.!'10"r" !Jy Mar C- ead .. n ye Fa~thful 







Fre1•<'h l'l;lt llE'I ant1 Silk Skirt~. 
h• uew pnstE I shaut, and white 
!.we,tter hlouses i ll l)O.Htel sltllUI'~ 
u1u! white. 1.ace blou~es Ol'U "ill< 
-----------NEW ARR IVALS IN 
SPORT FROCKS 
Adorable C':.rni:us and Street 
$5.0 0 
Braufman's 
Cor. Main & Washington 
-- __, , ,. d 1 • t11: a.n, w;i,i, very s:noo, t au co A th: tJlllPr. l'.a • tau(,, IHh e,-,,ra.,'U I ;iqt ... d of l:t>1,11titut i;11bdue>rf tones . Thi' -- nnouncements I 
Wlll-t n loi\'ly. ye!l:iw tlor:il 1:t-nler- lttst number was "Co Not Uo, My -------- -
plec•f' and u.unty pluc·ecards. '!ue V;v.,·• by ~•:J.,;Pm·rn a.nd Mu 1 s:1,I TbP hst ·•:1.11nual" n:ile wa:i an- S1"RAND THEAT)J)]L' 
Inn Jt,,01: wa- ttl'·e., t·our:oe; tlte ftr.-;t I ml~ ,.,r tho"!., 111 ith 1 touch ot the drJ nounced Tuesday mornir::; lr. cha pi> . _ 11.\J.J 
of t,lt"•e grape•rr't C<J<:ktall. t'ollo1,er! rr.:itic Vl'i: well ex re:ised. Wedne~rlay a d ThuNday 9,·ere iio,,• 
by ti c-hlc-ke1 c·o•1rse nud ~ salu1! and I Y P itively the. la8t lltn(" :utnuul., could be T ONIGHT and WEDNES DAY 
f inl~hed wi1h ice l.'.fP.:lm. GJiety . . . --·-- hou,z,ht. Gary Coope:>r-Cla1·dette C<>lbert in 
rei~•1ed :rnd •·~·-:ryore h:i..l a cl•' ght- Ass1st:.r ce 1r. Mu:strel Loi~ l\!cKe'c!haa ;iunnnnced t111> 13 "HIS W Ol\~ AN" with 
ful tin,,,. __ __ I Givzn by L:r:denwood Girl ple1lg1>:; of Pi 1.:0.mma Mu, the n1tlonal Ri<'l1.11·d Spiro, a little 9 minthK old 
honorary social 1,cience frater nlty on !Jab} w l10 lllntle a bl~ hit; a!moHt got 
Ro•illie r;.1enn•~ i;i~t•'t' :l!ld :\. frl~nd Modellnr .Tohn8on. wl10 is doit1~ the campus. ~ P•lnesday morning in av.·•, with ll honor~ as o.eclciru lly 
dr"' • b"" t•> "'"' h"r a w~k :i~ S:it-
1I rru!'tif'P tf'aching at the St. Charle·, r.hapt>I, Dr. 0ip~on t.'lld o, the I ,c,,.r- patrons ia theatr<:s througnout the 
un~:i~. :rnd t.>ok l!e· au,J two ot th~ Hl-l:h Scl•ool, re<'f-1'.ltly assfated !\'Isa Pst di.'[Jlayecl ia the 11ew College l?oe· country. 
othr )rid~ Into the city for UH• :ifter-
1
1 
H.e1~an of the Physical E(lUCU,tion dP• try <.'lu!J of America. A cl:lapter or ------- - - ------
noc-•1. ____ purmeut at tl1<? H.l;{h Scbaol ia direct• ti is club will bP established on the T HURS DA Y 
ll'•{ the c!Mr11ses I ·1 the An ~ual \ti11 campu~ very soor. Loi.; MorJu -C'har1P:s Bkksford in 
Do;•,t!1r Hor., '\(J:'p• •.111d T 1:init:1 l '!trel Frolic' given by the students M!rl::im R unnenherger. :i.s president " MEN IN HER LIFE'' 
l\Ieckfes.,.el, wli t, Uve in Ut:lvt1r~ity la~t Frlduy und Sat1Hday nigl1t. One of the Home fiJc:onomlc~ club on the 
C'it~ spent tlte we,,i, "nil fol owing of the our,;ta::t.di-1 ,; t,,:itures ot the Mill- campi:", Invited th•' entlt·" faculty :ind F l~IDAY N IGHT- SAT. MATINEE 
Ea,' 1 v:.tC'a tlo~ '.tt 1·0"!1•. I i;trrt w·1i1 tlw Ca•lr>r Tap 011n1:e which ~tuuPnt:i to atte:nd th, mP<>tlng or the 
w :.H very well r11,:1>lverf hy the a.111.J- Ffouw Economics club which ls re-
1\fury JanP ('ar..ioa ,, p.,nt tlw we.,1, !e~c" . M:1.1.d1?line Jrnd e n t:r,) <:ha'l'ge or ported 1elsewhere in ll1<'se cotumn5. 
end ,,r th~ ']nd. with Wlr1,~red C'lt>hl at tMs dar.r<', Hel<•n 8verett aonounc1•ci the meet 
t he l~tlP:'s Mm,, in St. r.,ouhi. The excellent mi::iic in t11e minstrel ing o! the Y. W . C. A. t.o he held Wed, 
"NO ON E N'A " with 
Cnole Lombard Puut Ltilws 
Ricardo Cortez 
SATU RDAY N IGHT 
"'AF T ER TO MO RROW" ---- wriA dirnc l.Pd by Mr. SkinOflT and Mia:i I nesrlo.y, at whlc; h Edy.a Hick ey would 
llfar:iorie St ooJe o f W elmter <l tovea, Crlnwel l , of LindenwoorJ, spealr. cwtth Cbarle11 Parrull-Marlon Nixon 
